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1. PRÓLOGO
Prof. Dr. Fernando TAUBER, Secretario General de la U.N.L.P.
Director del Programa Institucional “Plan Estratégico de Gestión de la U.N.L.P.”
La democratización en el acceso a la información, cumple un rol central en acrecentar la responsabilidad social de 
la Educación Superior y su contribución a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sustentable y al progreso en 
el alcance de las metas de desarrollo consensuadas en el ámbito internacional. Las TICs (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación), por ejemplo, presentan nuevas oportunidades para acceder y difundir los resultados 
de la investigación científica, las innovaciones en enseñanza / aprendizaje, los nuevos abordajes en el servicio a la 
comunidad y para ampliar, tanto el acceso a una educación superior pertinente y de calidad, como la permanencia 
basada en una participación exitosa que concluya con la culminación de los estudios.
En esa línea, la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la UNESCO en París, en 
Julio del 2009, consolidó un conjunto de aspectos fundamentales tales como:
1.	“La	educación	superior	en	tanto	bien	público	es	responsabilidad	de	todos	los	actores	involucrados,	es-
pecialmente	los	gobiernos.
















La información, entonces, se confirma como un insumo estratégico para gestionar el desarrollo de las universida-
des y para aportar desde éstas al desarrollo de la Comunidad.
 CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2009, Borrador Final del Preámbulo, comunicado el 8 de julio de 2009 “Las Nuevas Dinámicas 
de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo”. UNESCO, Paris, 5-8 de julio de 2009.
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Gestionar el desarrollo de las universidades, por su parte, significa gestionar el conocimiento, lo que implica reco-
nocer que “la Universidad tiene dos productos fundamentales: sus graduados y el conocimiento que generan sus 
investigadores. Ambos deben ser objeto de una gestión que los haga socialmente productivos”2.
Sin embargo, el criticado perfil profesionalista de nuestras universidades acentúa en su formación los rasgos de un 
graduado alejado de asumir roles dirigenciales y de emprendedor de iniciativas propias y limitándolo en respues-
tas estrictamente asociadas a su campo de conocimiento, muchas veces con escasa renovación y superación y 
por lo tanto cada vez más obsoleto. Invertir esa ecuación curricular, dotándolo de las herramientas, ayudándolo a 
fundamentar esa convicción y proporcionándole elementos para su formación permanente, puede transformar en 
positivo ese perfil y ensanchar su visión de los valores necesarios de preservar en la sociedad, su campo de acción 
y sus posibilidades de asumir un mayor compromiso social como motor de desarrollo.
Esta condición asociada a la gestión institucional de las universidades, indica que “la gestión del conocimiento es 
un proceso sistemático que se basa en la capacidad de seleccionar, organizar, presentar y usar la información por 
parte de los miembros de la organización, con el objeto de utilizar en forma cooperativa, los recursos de conoci-
miento basados en el capital intelectual propio, con la finalidad de desarrollar las aptitudes organizacionales y la 
generación de valor”3. “La gestión por el conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles que 
generan valor para la organización”4.
Estos activos intangibles, por su parte, “tienen su origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de 
las personas, a estos activos intangibles se les denomina Capital Intelectual. Se consideran activos intangibles, las 
capacidades que se generan en la organización, cuando los recursos empiezan a trabajar en grupo… por lo que el 
conocimiento asociado a una organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en Capital Inte-
lectual”5 que en el caso de una Institución como la Universidad Pública, se transforma además, en Capital Social.
Los actuales sistemas de dirección, organización, administración y gestión de las universidades se convierten, 
en muchas ocasiones, en poco eficaces y operativos para hacerse cargo de estos procesos complejos en un 
contexto cambiante, con recursos finitos, expuestos a tantas y tan diversas presiones, muchas devenidas de las 
características propias del sistema universitario en el “que los grupos que lo conforman demandan con intereses 
contrapuestos”6.
Efectivamente, “los modelos de organización y gestión actuales fueron concebidos para dar respuesta a un en-
torno mucho más sencillo y estable”7 (Uz, 2001: 3). Por lo tanto, “no cabe duda que la universidad sudamericana 
requiere hoy un nuevo tipo de ‘administradores (y gestores) simbólicos’. No aludimos aquí al sentido operatorio 
que imponen las nuevas tecnologías de la información o las nuevas técnicas gerenciales. Pensamos más bien en 
el hecho de que las complejidades que enfrentamos requieren cualidades especiales para situarse en el plano 
de las políticas de conocimientos, de los desafíos culturales y sociales que han de definir el destino de nuestros 
pueblos a los que nos debemos como parte de nuestro compromiso ético e institucional”8.
Hablamos de ‘gestores’ más que de ‘administradores’ y afirmamos que “la gestión educativa se diferencia de la 
administración porque la primera busca la solución de problemas o respuesta a interrogantes que surgen (de la 
gestión) del mismo proceso educativo y la segunda se encarga de llevar a cabo lo estipulado, y no necesariamente 
genera respuestas”9.
En ese sentido, “la gestión universitaria puede ser una función decisiva para la renovación de nuevas instituciones 
y para definir las políticas de conocimiento al servicio del desarrollo en América del Sur…Esto nos obligaría a pen-
sar cómo se articulan los aspectos epistemológicos, administrativos, políticos, institucionales, económicos y peda-
gógicos de la universidad”10, es decir a pensar la gestión universitaria en los alcances de su desempeño y de su rol 
2  VEGA, Roberto I., 2005, “Desafíos de la gestión universitaria” en Aportes al debate sobre la gestión universitaria II, Efrón, Marcelo y Vega, Roberto I. 
(compiladores), Buenos Aires: De los cuatro vientos editorial. P. 253 pp 236-256
3  PASSONI, Lucía y ZANFRILLO, Alicia, 2005, “El rol de las herramientas TI en un modelo de gestión del conocimiento en los departamentos académi-
cos” en Aportes al debate sobre la gestión universitaria I, Efrón, Marcelo y Pérez Lindo Augusto (compiladores), Buenos Aires: De los cuatro vientos 
editorial. P 82 pp 8-89
  DE BONA, Graciela y DI DOMÉNICO, Adriana, 2005, “Activos intangibles en organizaciones de Educación Superior: Medición e indicadores de Capital 
Intelectual” en Aportes al debate sobre la gestión universitaria I, Efrón, Marcelo y Pérez Lindo Augusto (compiladores), Buenos Aires: De los cuatro 
vientos editorial. P 78 pp 78-89
5  DE BONA, Graciela y DI DOMÉNICO, Op. Cit P 79
6  GONZÁLEZ, Manuel, 2005, “El presupuesto en la administración de la organización universitaria” en Aportes al debate sobre la gestión universitaria I, 
Efrón, Marcelo y Pérez Lindo Augusto (compiladores), Buenos Aires: De los cuatro vientos editorial. P 07 pp 07-8
  UZ, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 2001, “Por la Planificación Estratégica hacia la Dirección Estratégica”, Consulta realizada el 25/0/2009 en la 
página web UNIZAR http://www.unizar.es/plan_estrategico/rfuz/
8  PÉREZ LINDO, Augusto, 2005, “Los administradores universitarios y el legado de Prometeo” en Aportes al debate sobre la gestión universitaria I, 
Efrón, Marcelo y Pérez Lindo Augusto (compiladores), Buenos Aires: De los cuatro vientos editorial. P 97 pp 90-97
9  GORGONE, Hugo y ZAMBONI, Liliana, 2005, “Propuestas innovadoras en la gestión académica” en Aportes al debate sobre la gestión universitaria I, 
Efrón, Marcelo y Pérez Lindo Augusto (compiladores), Buenos Aires: De los cuatro vientos editorial. P 25 pp 25-25
0 PÉREZ LINDO, Augusto, Op. Cit. P 97
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social en un contexto de globalización y desequilibrio, en el cual las sociedades actuales redefinen sus territorios 
y culturas generando nuevos paradigmas; algunos tecnológicos comunicacionales, tales como los cambios tanto 
en la noción del espacio -con la relatividad de la presencialidad-; como del tiempo -con la comunicación online en 
forma permanente (con un alcance diferente del aquí y del ahora, de lo público y de lo privado, de lo propio y de 
lo común)-; y otros socio culturales tales como la aceleración en la producción de conocimiento por un lado y el 
desempleo y la marginación de los jóvenes por otro.
Para pensar la gestión universitaria enfocándola en esa dirección, se impone comprender que “la Universidad 
Argentina es la única organización autogestionada en nuestro medio y un modelo decididamente escaso en el 
mundo pos caída del Muro de Berlín. En consecuencia se observa que quienes dictan las normas son los mismos 
que a renglón seguido deben acatarlas, conservando el poder suficiente para modificarlas”11.
Estos aspectos demuestran a la Universidad como una organización muy particular y una institución compleja de 
gestionar en la que “el carácter institucional penetra la vida organizacional desde su orientación hasta los actos 
rutinarios. Por ello, la gestión tiene un impacto determinante sobre la posibilidad de alcanzar la unidad, más 
allá de la multiplicidad de disciplinas, actividades y funciones, superando las fuerzas centrífugas y haciendo un 
uso productivo de su interacción en el marco de la diversidad. Es decir, la gestión institucional excede la gestión 
organizacional”12 pues incorpora esos valores que enunciamos al inicio del parágrafo y “pone en juego capaci-
dades analíticas, políticas y administrativas para la formulación de diagnósticos y la elaboración de políticas, la 
promoción de la innovación, el diálogo con actores relevantes, el estímulo a la participación y la concertación y la 
implementación de acciones”13; expresando su eficacia en la gobernabilidad, en la unidad armónica y sinérgica, 
en la preservación de su identidad y en su progreso.
“La construcción institucional es un proceso que lleva tiempo y que requiere diálogo. Es, además, acumulativo, 
asentado en la memoria, la reflexión institucional y el pensamiento crítico, pues el cambio no es la sumatoria de 
actos discretos sino encadenados. Ello implica aprendizaje colectivo, espacios de diálogo, sistematización del 
conocimiento, acumulación de capacidades analíticas e instrumentos para activar y orientar los procesos de pla-
neamiento, monitoreo y evaluación, con tecnologías y sistemas de información, mecanismos que faciliten la comu-
nicación y una gestión orientada por el mejor conocimiento disponible”14.
Yendo en esa línea, la gestión de la universidad debiera ser “un proceso que parte de una planificación democráti-
ca (discutida y negociada con los distintos sectores pero sin miedo a la toma de decisiones por quienes pueden y 
deben tomarlas); prosigue con una evaluación continua que detecte los errores para subsanarlos”15; y depende del 
consenso del conjunto de su comunidad, y de “la capacidad del gobierno y de la administración de la institución 
de alcanzar los objetivos institucionales en el marco restrictivo y condicionante que imponen las regulaciones del 












Es así que en cumplimiento de ese derrotero, avanzamos este año en la cuarta publicación consecutiva de indi-
cadores comparados de insumos, procesos y resultados de la gestión estratégica institucional de la Universidad 
Nacional de La Plata, con la intención de aportar datos precisos a los fundamentos de cualquier debate, investiga-
ción o gestión que apunte a lograr una mejor Universidad Pública.
  VEGA, Roberto I., Op. Cit. P 227
2  MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto, 2003, “La Gestión universitaria: desafíos para las disciplinas organizacionales y administrativas” en la revista Ecos 
de Grado y Posgrados 2º Ciclo: Año 1 – Número 0 – Sep – Dic / 03, La Plata: Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. P 2 pp. 26-30
3  MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto, Op. Cit. P 27
  MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto, Op. Cit. P 30
5  UZ, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Op. Cit. P 5
6  GARCÍA de Fanelli, Ana María, 998, Gestión de las Universidades Públicas, La experiencia internacional, Buenos Aires: Ministerio de Cultura y 
Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, SERIE Nuevas Tendencias P 6
7  DAGNINO, Renato, 2003, “Conferencia Inaugural” en Las Miradas de la Universidad. Tercer Encuentro Nacional. La Universidad como objeto de 
investigación, Krotsch, Pedro (compilador), La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP, Ediciones Al Margen, Colección Univer-
sitaria. P 37 pp 35-55
2. DATOS ACADÉMICOS
Alumnos de Carreras de Posgrado
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A. SISTEMA UNIVERSITARIO: GRADO





Ciclos de Complementación Curricular 4
Posgrado 167
TOTAL UNLP 328
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos UNLP. Incluye Ciclos de Complementación Curricular
2. Cantidad de Carreras y Títulos Universitarios
Unidad Académica Títulos Universitarios Carreras Universitarias
Arquitectura y Urbanismo 1 1
Bellas Artes 51 17
Cs. Agrarias y Forestales 2 2
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 2
Cs. Económicas 5 5
Cs. Exactas 14 10
Cs. Jurídicas y Sociales 5 4
Cs. Médicas 1 1
Cs. Naturales y Museo 7 4
Cs. Veterinarias 2 2
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 6 6




Periodismo y Comunicación Social 4 3
Psicología 2 2
Trabajo Social 1 1
TOTAL UNLP 154 105
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos UNLP. Incluye Ciclos de Complementación Curricular
3. Carreras de Grado Acreditadas
Año Unidades Académicas Carreras Período 3 años Período 6 años
2001 1 1 1 -
2005 3 11 9 2
2007 3 4 4 -
2008 1 1 1 -
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos. 
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4. Evolución de Alumnos por Unidad Académica 
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 4.997 5.312 5.468 5.602 5.714 5.750 5.824 5.850 5.748 6.346
Bellas Artes 8.397 8.641 8.838 9.418 9.332 9.431 9.784 10.177 10.700 10.361
Cs. Agrarias y Forestales 1.818 1.895 1.839 1.679 1.682 1.650 1.717 1.680 1.522 1.641
Cs. Astronómicas y Geofísicas 339 345 336 312 322 363 377 410 415 411
Cs. Económicas 12.824 13.198 12.968 13.192 13.774 13.109 11.836 10.755 12.223 12.390
Cs. Exactas 2.706 2.650 2.775 3.272 3.731 3.646 3.655 4.014 4.412 4.485
Cs. Jurídicas y Sociales 14.214 14.116 14.389 15.250 15.646 11.302 11.575 12.311 11.600 10.651
Cs. Médicas 6.539 6.112 5.825 5.127 5.194 5.003 4.704 4.720 4.530 4.389
Cs. Naturales y Museo 2.095 2.429 1.441 1.597 2.411 2.558 2.787 2.656 2.530 2.537
Cs. Veterinarias 2.215 2.352 2.220 2.220 1.479 2.674 2.596 2.808 2.847 3.005
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 355 352 342 310 340 342 424 692 1.783 2.635
Humanidades y Cs. de la Educación 10.547 11.354 11.982 12.313 14.103 14.326 13.963 13.605 7.325 7.372
Informática 4.067 3.884 4.267 4.378 4.145 4.913 3.776 3.300 3.389 3.391
Ingeniería 4.861 5.090 5.195 4.756 4.304 4.355 4.313 3.872 4.666 5.240
Odontología 5.587 5.473 5.396 4.891 4.445 4.027 3.948 3.194 3.057 3.551
Periodismo y Comunicación Social 3.787 4.377 4.519 4.583 5.078 5.641 5.581 5.553 5.426 5.275
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 6.151 6.308
Trabajo Social 1.280 1.469 1.557 1.664 1.842 2.045 2.053 2.040 1.999 1.911
TOTAL UNLP 86.628 89.049 89.357 90.564 93.542 91.135 88.913 87.637 90.323 91.899
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
5. Evolución de Inscriptos por Unidad Académica 
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 1.087 1.109 993 1.191 1.062 1.045 1.018 1.083 1.612 1.128
Bellas Artes 1.823 1.699 1.977 1.985 1.994 2.168 2.380 2.221 1.997 2.136
Cs. Agrarias y Forestales 377 377 295 269 317 322 353 328 271 343
Cs. Astronómicas y Geofísicas 137 120 134 92 123 145 143 151 113 124
Cs. Económicas 2.676 2.752 2.457 2.731 2.534 2.322 2.405 1.956 3.917 2.186
Cs. Exactas 1.536 611 710 998 1.072 1.064 1.126 1.158 1.124 1.089
Cs. Jurídicas y Sociales 3.400 3.687 3.434 3.772 3.992 4.120 3.486 3.155 2.848 2.577
Cs. Médicas 1.805 1.672 1.635 1.371 1.581 1.741 1.536 1.461 1.273 1.294
Cs. Naturales y Museo 897 775 659 699 675 594 627 511 429 473
Cs. Veterinarias 719 S/D S/D S/D 845 468 696 649 539 523
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 316 334 315 283 425 414 313 491 1.173 1.761
Humanidades y Cs. de la Educación 4.487 4.706 5.164 5.435 6.301 6.072 5.523 4.656 2.484 2.686
Informática S/D 1.070 1.143 1.028 894 1.330 778 738 851 829
Ingeniería 987 1.019 971 1.057 954 804 937 999 1.275 1.132
Odontología 1.009 956 905 889 661 712 712 483 572 523
Periodismo y Comunicación Social 1.049 1.484 1.059 1.055 1.474 1.268 1.315 1.357 1.071 1.110
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 1.586 1.830
Trabajo Social 374 431 582 508 658 627 520 631 545 528
TOTAL UNLP 22.679 22.802 22.433 23.363 25.562 25.216 23.868 22.028 23.680 22.272
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos de las Unidades Académicas
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6. Evolución de Ingresantes por Unidad Académica 
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 846 863 739 854 779 799 796 837 925 882
Bellas Artes 1.823 1.335 1.649 1.612 1.550 1.831 2.167 2.221 1.997 1.972
Cs. Agrarias y Forestales 370 375 292 261 314 308 347 322 252 278
Cs. Astronómicas y Geofísicas 88 82 85 54 82 98 98 96 74 82
Cs. Económicas 2.173 2.347 2.073 2.175 2.530 2.284 2.205 1.956 3.917 2.186
Cs. Exactas 598 595 707 998 1.072 1.014 918 1.022 1.124 1.089
Cs. Jurídicas y Sociales 3.098 3.154 2.984 3.606 3.736 3.210 2.737 3.154 2.848 1.857
Cs. Médicas 469 402 425 406 554 578 430 543 457 421
Cs. Naturales y Museo 897 591 439 494 534 520 512 407 385 473
Cs. Veterinarias 476 475 441 441 478 453 431 554 539 418
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 84 122 112 93 120 127 90 237 1.173 1.761
Humanidades y Cs. de la Educación 3.402 3.481 3.497 4.046 4.710 4.749 4.112 3.623 1.937 2.044
Informática 942 769 885 873 744 1.330 726 589 851 654
Ingeniería 987 1.019 952 660 492 623 657 999 1.275 1.132
Odontología 785 729 711 691 502 578 577 469 364 374
Periodismo y Comunicación Social 760 914 760 773 1.109 1.029 930 1.081 838 960
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 1.231 1.735
Trabajo Social 372 430 372 427 511 548 448 509 436 414
TOTAL UNLP 18.170 17.683 17.123 18.464 19.817 20.079 18.181 18.619 20.623 18.732
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
7. Evolución de Inscriptos para el ingreso respecto a los efectivamente ingresados a cursar
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 0,78 0,78 0,74 0,72 0,73 0,76 0,78 0,77 0,57 0,78
Bellas Artes 1,00 0,79 0,83 0,81 0,78 0,84 0,91 1,00 1,00 0,92
Cs. Agrarias y Forestales 0,98 0,99 0,99 0,97 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,81
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0,64 0,68 0,63 0,59 0,67 0,68 0,69 0,64 0,65 0,66
Cs. Económicas 0,81 0,85 0,84 0,80 1,00 0,98 0,92 1,00 1,00 1,00
Cs. Exactas 0,39 0,97 1,00 1,00 1,00 0,95 0,82 0,88 1,00 1,00
Cs. Jurídicas y Sociales 0,91 0,86 0,87 0,96 0,94 0,78 0,79 1,00 1,00 0,72
Cs. Médicas 0,26 0,24 0,26 0,30 0,35 0,33 0,28 0,37 0,36 0,33
Cs. Naturales y Museo 1,00 0,76 0,67 0,71 0,79 0,88 0,82 0,80 0,90 1,00
Cs. Veterinarias 0,66 S/D S/D S/D 0,57 0,97 0,62 0,85 1,00 0,80
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0,27 0,37 0,36 0,33 0,28 0,31 0,29 0,48 1,00 1,00
Humanidades y Cs. de la Educación 0,76 0,74 0,68 0,74 0,75 0,78 0,74 0,78 0,78 0,76
Informática S/D 0,72 0,77 0,85 0,83 1,00 0,93 0,80 1,00 0,79
Ingeniería 1,00 1,00 0,98 0,62 0,52 0,77 0,70 1,00 1,00 1,00
Odontología 0,78 0,76 0,79 0,78 0,76 0,81 0,81 0,97 0,64 0,72
Periodismo y Comunicación Social 0,72 0,62 0,72 0,73 0,75 0,81 0,71 0,80 0,78 0,86
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 0,78 0,95
Trabajo Social 0,99 1,00 0,64 0,84 0,78 0,87 0,86 0,81 0,80 0,78
TOTAL UNLP 0,80 0,78 0,76 0,79 0,78 0,80 0,76 0,85 0,87 0,84
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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8. Evolución de la relación Ingresantes / Alumnos por Unidad Académica
Ingresantes/Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 0,17 0,16 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,14
Bellas Artes 0,22 0,15 0,19 0,17 0,17 0,19 0,22 0,22 0,19 0,19
Cs. Agrarias y Forestales 0,20 0,20 0,16 0,16 0,19 0,19 0,20 0,19 0,17 0,17
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0,26 0,24 0,25 0,17 0,25 0,27 0,26 0,23 0,18 0,20
Cs. Económicas 0,17 0,18 0,16 0,16 0,18 0,17 0,19 0,18 0,32 0,18
Cs. Exactas 0,22 0,22 0,25 0,31 0,29 0,28 0,25 0,25 0,25 0,24
Cs. Jurídicas y Sociales 0,22 0,22 0,21 0,24 0,24 0,28 0,24 0,26 0,25 0,17
Cs. Médicas 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,12 0,09 0,12 0,10 0,10
Cs. Naturales y Museo 0,43 0,24 0,30 0,31 0,22 0,20 0,18 0,15 0,15 0,19
Cs. Veterinarias 0,21 0,20 0,20 0,20 0,32 0,17 0,17 0,20 0,19 0,14
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0,24 0,35 0,33 0,30 0,35 0,37 0,21 0,34 0,66 0,67
Humanidades y Cs. de la Educación 0,32 0,31 0,29 0,33 0,33 0,33 0,29 0,27 0,26 0,28
Informática 0,23 0,20 0,21 0,20 0,18 0,27 0,19 0,18 0,25 0,19
Ingeniería 0,20 0,20 0,18 0,14 0,11 0,14 0,15 0,26 0,27 0,22
Odontología 0,14 0,13 0,13 0,14 0,11 0,14 0,15 0,15 0,12 0,11
Periodismo y Comunicación Social 0,20 0,21 0,17 0,17 0,22 0,18 0,17 0,19 0,15 0,18
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 0,20 0,28
Trabajo Social 0,29 0,29 0,24 0,26 0,28 0,27 0,22 0,25 0,22 0,22
TOTAL UNLP 0,21 0,20 0,19 0,20 0,21 0,22 0,20 0,21 0,23 0,20
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
9. Alumnos Reinscriptos por cantidad de materias aprobadas el año anterior 
Unidad Académica
Materias Aprobadas Año Anterior
TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 o más
Arquitectura y Urbanismo 1.292 1.085 1.089 842 567 422 167 5.464
Bellas Artes 2.424 1.530 1.238 1.049 814 633 701 8.389
Cs. Agrarias y Forestales 338 252 182 154 124 88 225 1.363
Cs. Astronómicas y Geofísicas 122 80 43 44 23 6 11 329
Cs. Económicas 3.658 2.087 1.352 1.034 725 592 756 10.204
Cs. Exactas 1.186 716 448 336 242 157 311 3.396
Cs. Jurídicas y Sociales 597 1.464 1.192 1.092 1.120 888 2.441 8.794
Cs. Médicas 475 611 621 654 570 334 703 3.968
Cs. Naturales y Museo 601 533 357 264 175 72 62 2.064
Cs. Veterinarias 881 424 369 255 213 164 281 2.587
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 65 130 87 111 138 133 210 874
Humanidades y Cs. de la Educación 429 1.571 1.114 866 587 345 416 5.328
Informática 1.396 554 369 183 125 55 55 2.737
Ingeniería 1.034 696 526 415 322 312 803 4.108
Odontología 738 475 392 332 287 255 698 3.177
Periodismo y Comunicación Social 668 816 481 509 464 444 933 4.315
Psicología 1.026 964 763 673 507 314 326 4.573
Trabajo Social 476 258 235 217 140 114 57 1.497
TOTAL UNLP 17.406 14.246 10.858 9.030 7.143 5.328 9.156 73.167
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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10. Duración promedio de las carreras por Unidad Académica
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 8,93 9,03 9,32 8,92 9,60 9,93 9,88 9,31 10,47 10,09
Bellas Artes 7,22 7,66 7,45 7,42 7,69 7,96 7,91 8,32 8,80 8,08
Cs. Agrarias y Forestales 8,09 8,77 9,08 9,60 9,49 9,55 9,35 10,00 10,60 10,51
Cs. Astronómicas y Geofísicas 11,16 12,41 9,63 13,65 13,80 10,51 14,48 8,49 10,30 10,77
Cs. Económicas 8,22 8,10 8,09 8,84 8,74 8,34 8,47 8,82 9,17 9,07
Cs. Exactas 8,61 8,96 8,99 9,44 9,78 9,66 9,75 8,76 9,08 8,45
Cs. Jurídicas y Sociales 8,70 8,65 8,52 8,47 8,68 8,62 8,28 9,12 9,13 7,09
Cs. Médicas 9,87 10,27 10,09 10,82 10,58 10,92 10,58 10,00 10,56 10,32
Cs. Naturales y Museo 8,86 8,63 7,78 8,21 9,10 9,29 8,73 9,12 16,07 9,30
Cs. Veterinarias 7,44 7,99 7,89 8,16 8,63 8,74 8,95 9,37 9,77 9,65
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 4,34 4,91 5,92 0,00 5,30 0,00 4,54 4,08 5,15 4,71
Humanidades y Cs. de la Educación 7,27 8,06 7,26 7,46 7,97 8,22 7,90 8,35 8,48 8,06
Informática 12,17 8,20 8,66 8,59 9,01 8,30 8,32 9,12 7,85 7,17
Ingeniería 9,48 9,84 9,40 9,58 8,99 8,87 9,15 8,06 7,93 8,79
Odontología 6,49 6,75 7,01 7,00 7,42 7,40 7,82 8,26 8,60 8,59
Periodismo y Comunicación Social 6,85 7,35 7,77 8,07 8,56 9,11 9,39 8,67 8,91 8,96
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 8,44 9,17
Trabajo Social 6,24 6,86 6,38 6,42 6,71 7,27 7,15 7,12 8,05 7,51
TOTAL UNLP 8,21 8,48 8,35 8,53 8,69 8,74 8,62 8,53 9,31 9,08
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO  (Se calculaba para egresados del ciclo lectivo anterior, a partir del 2006 corresponde a los egresados del 
mismo ciclo lectivo analizado)
11. Alumnos de una cohorte de ingreso que no se reinscribieron en el año siguiente
Unidad Académica Cohorte 2007 Reinsc. 2008 Diferencia Porcentaje
Arquitectura y Urbanismo 925 900 25 2,70%
Bellas Artes 1.997 1.893 104 5,21%
Cs. Agrarias y Forestales 252 215 37 14,68%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 74 67 7 9,46%
Cs. Económicas 3.917 2.068 1.849 47,20%
Cs. Exactas 1.124 946 178 15,84%
Cs. Jurídicas y Sociales 2.848 1.324 1.524 53,51%
Cs. Médicas 457 457 0 0,00%
Cs. Naturales y Museo 385 348 37 9,61%
Cs. Veterinarias 539 455 84 15,58%
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1.173 394 779 66,41%
Humanidades y Cs. de la Educación1 1.937 825 1.112 57,41%
Informática 851 523 328 38,54%
Ingeniería 1.275 839 436 34,20%
Odontología 364 385 21 5,77%
Periodismo y Comunicación Social 838 754 84 10,02%
Psicología 1.231 922 309 25,10%
Trabajo Social 436 432 4 0,92%
TOTAL UNLP 20.623 13.747 6.876 33,34%
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO 2007
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12. Evolución de Egresados por Unidad Académica
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 170 197 205 199 253 256 239 247 204 219
Bellas Artes 326 280 294 386 414 315 311 367 354 379
Cs. Agrarias y Forestales 83 65 83 86 81 93 84 74 75 62
Cs. Astronómicas y Geofísicas 6 3 11 8 17 9 9 11 4 2
Cs. Económicas 448 485 461 510 417 360 442 322 429 461
Cs. Exactas 109 145 117 102 139 118 142 182 152 184
Cs. Jurídicas y Sociales 994 1.023 930 1.044 478 635 616 753 799 624
Cs. Médicas 534 508 485 465 425 408 374 327 380 407
Cs. Naturales y Museo 86 92 99 95 98 112 142 114 112 144
Cs. Veterinarias 110 99 99 151 87 111 262 148 130 126
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 31 57 0 4 0 19 6 1 24 65
Humanidades y Cs. de la Educación 450 454 477 563 608 639 570 494 338 330
Informática 154 85 84 65 87 77 125 83 96 86
Ingeniería 206 284 222 282 212 237 276 251 243 218
Odontología 322 369 405 413 422 423 277 280 320 290
Periodismo y Comunicación Social 195 185 134 206 234 195 219 211 206 223
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 224 97
Trabajo Social 62 52 29 33 58 90 90 74 88 88
TOTAL UNLP 4.286 4.383 4.135 4.612 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
13. Egresados por cada 100 Ingresantes el mismo año
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 20,09 22,83 27,74 23,30 32,48 32,04 30,03 29,51 22,05 24,83
Bellas Artes 17,88 20,97 17,83 23,95 26,71 17,20 14,35 16,52 17,73 19,22
Cs. Agrarias y Forestales 22,43 17,33 28,42 32,95 25,80 30,19 24,21 22,98 29,76 22,30
Cs. Astronómicas y Geofísicas 6,82 3,66 12,94 14,81 20,73 9,18 9,18 11,46 5,41 2,44
Cs. Económicas 20,62 20,66 22,24 23,45 16,48 15,76 20,05 16,46 10,95 21,09
Cs. Exactas 18,23 24,37 16,55 10,22 12,97 11,64 15,47 17,81 13,52 16,90
Cs. Jurídicas y Sociales 32,09 32,44 31,17 28,95 12,79 19,78 22,51 23,87 28,05 33,60
Cs. Médicas 113,86 126,37 114,12 114,53 76,71 70,59 86,98 60,22 83,15 96,67
Cs. Naturales y Museo 9,59 15,57 22,55 19,23 18,35 21,54 27,73 28,01 29,09 30,44
Cs. Veterinarias 23,11 20,84 22,45 34,24 18,20 24,50 60,79 26,71 24,12 30,14
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 36,90 46,72 0,00 4,30 0,00 14,96 6,67 0,42 2,05 3,69
Humanidades y Cs. de la Educación 13,23 13,04 13,64 13,91 12,91 13,46 13,86 13,64 17,45 16,14
Informática 16,35 11,05 9,49 7,45 11,69 5,79 17,22 14,09 11,28 13,15
Ingeniería 20,87 27,87 23,32 42,73 43,09 38,04 42,01 25,13 19,06 19,26
Odontología 41,02 50,62 56,96 59,77 84,06 73,18 48,01 59,70 87,91 77,54
Periodismo y Comunicación Social 25,66 20,24 17,63 26,65 21,10 18,95 23,55 19,52 24,58 23,23
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 18,20 5,59
Trabajo Social 16,67 12,09 7,80 7,73 11,35 16,42 20,09 14,54 20,18 21,26
TOTAL UNLP 23,59 24,79 24,15 24,98 20,34 20,40 23,01 21,16 20,26 21,38
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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14. Egresados por cada 100 Ingresantes 9 años antes
Unidad Académica Ingresantes 1998
Egresados 
2007






Eg. x Ing 
9 años antes
Arquitectura y Urbanismo 1.054 204 19,35 846 219 25,89
Bellas Artes 1.541 354 22,97 1.823 379 20,79
Cs. Agrarias y Forestales 407 75 18,43 370 62 16,76
Cs. Astronómicas y Geofísicas 85 4 4,71 88 2 2,27
Cs. Económicas 2.461 429 17,43 2.173 461 21,21
Cs. Exactas (1) 1.534 152 9,91 598 184 30,77
Cs. Jurídicas y Sociales 3.305 799 24,18 3.098 624 20,14
Cs. Médicas 679 380 55,96 469 407 86,78
Cs. Naturales y Museo 553 112 20,25 897 144 16,05
Cs. Veterinarias 350 130 37,14 476 126 26,47
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 91 24 26,37 84 65 77,38
Humanidades y Cs. de la Educ. (2) 3.300 338 10,24 3.402 330 9,70
Informática S/D 96 S/D 942 86 9,13
Ingeniería 1.006 243 24,16 987 218 22,09
Odontología 903 320 35,44 785 290 36,94
Periodismo y Comunicación Social 924 206 22,29 760 223 29,34
Psicología S/D 224 S/D S/D 97 S/D
Trabajo Social 405 88 21,73 372 88 23,66
TOTAL UNLP 18.598 4.178 22,46 18.170 4.005 22,04
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO. () Incluye Ingresantes de Informática para ese año. (2) Incluía Ingresantes a Psicología
15. Egresados por Edad discriminados por Género 
Unidad Académica
Menor que 25 entre 25 y 30 Entre 31 y 35 Mayor que 36
TOTAL
Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
Arquitectura y Urbanismo 31 19 67 60 5 18 9 10 219
Bellas Artes 84 21 112 71 32 20 26 13 379
Cs. Agrarias y Forestales 3 8 9 26 2 7 3 4 62
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cs. Económicas 99 53 134 93 35 34 6 7 461
Cs. Exactas 20 15 84 32 21 5 5 2 184
Cs. Jurídicas y Sociales 149 92 146 91 45 31 40 30 624
Cs. Médicas 13 8 167 125 32 25 21 16 407
Cs. Naturales y Museo 12 5 52 37 19 12 2 5 144
Cs. Veterinarias 15 16 30 40 10 13 0 2 126
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 16 0 19 5 5 1 18 1 65
Humanidades y Cs. de la Educación 33 15 127 62 20 24 36 13 330
Informática 11 18 9 35 2 10 0 1 86
Ingeniería 21 60 12 96 2 19 1 7 218
Odontología 88 35 71 45 16 17 10 8 290
Periodismo y Comunicación Social 24 6 101 39 20 10 11 12 223
Psicología 22 0 51 13 7 2 0 2 97
Trabajo Social 24 3 43 1 8 1 6 2 88
TOTAL UNLP 665 374 1.234 873 281 249 194 135 4.005
Fuente: CeSPI - UNLP
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16. Egresados por Promedio de notas (Con Aplazos)
Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 25 139 53 2 219
Bellas Artes 0 88 251 40 379
Cs. Agrarias y Forestales 11 15 33 3 62
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 2 2
Cs. Económicas 233 171 57 0 461
Cs. Exactas 6 46 118 14 184
Cs. Jurídicas y Sociales 169 325 120 10 624
Cs. Médicas 66 179 146 16 407
Cs. Naturales y Museo 9 56 57 22 144
Cs. Veterinarias 67 45 13 1 126
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 5 18 37 5 65
Humanidades y Cs. de la Educación 35 104 140 51 330
Informática 7 36 38 5 86
Ingeniería 3 109 90 16 218
Odontología 142 144 4 0 290
Periodismo y Comunicación Social 0 13 180 30 223
Psicología 18 48 29 2 97
Trabajo Social 1 10 66 11 88
TOTAL UNLP 797 1.546 1.432 230 4.005
Fuente: CeSPI - UNLP
17. Egresados por Promedio de notas (Sin Aplazos)
Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 4 160 53 2 219
Bellas Artes 0 62 277 40 379
Cs. Agrarias y Forestales 3 23 33 3 62
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 2 2
Cs. Económicas 20 384 57 0 461
Cs. Exactas 0 37 129 18 184
Cs. Jurídicas y Sociales 14 480 120 10 624
Cs. Médicas 5 181 201 20 407
Cs. Naturales y Museo 0 39 82 23 144
Cs. Veterinarias 11 101 13 1 126
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1 18 41 5 65
Humanidades y Cs. de la Educación 0 82 194 54 330
Informática 1 42 37 6 86
Ingeniería 0 112 90 16 218
Odontología 20 265 5 0 290
Periodismo y Comunicación Social 0 9 184 30 223
Psicología 0 66 29 2 97
Trabajo Social 0 5 72 11 88
TOTAL UNLP 79 2.066 1.617 243 4.005
Fuente: CeSPI - UNLP
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19. Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Sin Aplazos)
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 6,08 6,12 6,15 6,08 6,14 6,27 6,21 6,19 6,72 6,74
Bellas Artes 7,18 7,17 7,14 7,07 7,06 7,31 7,21 7,09 7,65 7,65
Cs. Agrarias y Forestales 6,28 6,26 6,27 6,28 6,14 6,32 6,42 6,33 6,91 7,28
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,90 8,27 7,90 8,01 8,27 8,19 8,32 8,21 8,62 8,78
Cs. Económicas 5,76 5,86 5,89 5,92 5,91 5,95 5,98 6,46 6,42 6,43
Cs. Exactas 6,92 6,92 6,97 6,94 7,03 7,28 7,20 7,23 7,55 7,56
Cs. Jurídicas y Sociales 5,96 6,04 6,03 6,06 6,07 6,11 6,14 6,20 6,68 6,66
Cs. Médicas 6,39 6,59 6,47 6,48 6,49 6,58 6,64 6,56 7,03 7,07
Cs. Naturales y Museo 7,16 7,12 7,23 7,09 7,16 7,36 7,18 7,18 7,72 5,07
Cs. Veterinarias 5,96 6,06 5,99 5,99 5,84 6,09 6,21 6,46 6,39 6,50
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 6,72 7,37 S/D 6,61 S/D 7,42 6,69 6,00 7,45 7,31
Humanidades y Cs. de la Educación 6,89 6,98 6,95 6,86 6,88 6,89 6,88 6,89 7,50 7,59
Informática 6,70 7,02 6,87 6,86 6,85 6,94 6,92 7,22 7,27 7,41
Ingeniería 6,58 6,69 6,76 6,67 6,83 6,79 6,76 6,17 7,27 7,26
Odontología 5,82 5,72 5,73 5,69 5,61 5,48 5,47 7,32 6,08 6,08
Periodismo y Comunicación Social 7,08 6,99 7,19 7,20 7,25 7,28 7,36 7,37 7,95 7,91
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 7,28 7,06
Trabajo Social 6,92 6,86 7,25 7,06 7,21 7,12 7,02 7,11 7,75 7,82
TOTAL UNLP 6,33 6,36 6,34 6,33 6,37 6,40 6,44 6,67 6,97 6,93
Fuente: CeSPI - UNLP. 
18. Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Con Aplazos)
Unidad Académica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 5,75 5,64 5,80 5,67 5,77 5,85 5,78 5,80 6,38 6,44
Bellas Artes 7,10 7,09 7,08 6,98 6,94 7,21 7,13 6,97 7,54 7,56
Cs. Agrarias y Forestales 5,44 5,44 5,59 5,53 5,43 5,62 5,74 5,55 6,31 6,86
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,44 7,87 7,71 7,98 8,18 7,67 8,31 7,86 8,49 8,61
Cs. Económicas 4,85 5,00 4,99 5,03 4,96 5,05 5,11 5,21 5,55 5,55
Cs. Exactas 6,23 6,25 6,31 6,23 6,42 6,78 6,80 6,82 7,21 7,37
Cs. Jurídicas y Sociales 5,23 5,34 5,32 5,36 5,36 5,38 5,42 5,51 6,01 6,14
Cs. Médicas 5,67 5,93 5,75 5,80 5,83 5,96 5,94 5,93 6,39 6,59
Cs. Naturales y Museo 6,63 6,63 6,71 6,58 6,72 6,94 6,75 6,71 7,24 4,80
Cs. Veterinarias 5,12 5,22 5,21 5,07 4,81 5,13 5,18 4,87 5,36 5,51
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 6,12 7,00 S/D 6,31 S/D 7,04 6,13 6,00 7,18 7,05
Humanidades y Cs. de la Educación 6,39 6,51 6,47 6,30 6,30 6,27 6,31 6,36 6,84 7,14
Informática 5,93 6,37 6,13 6,28 6,25 6,39 6,39 6,33 6,77 6,96
Ingeniería 6,42 6,59 6,65 6,54 6,71 6,64 6,59 6,67 7,11 7,07
Odontología 5,30 5,20 5,18 5,07 5,05 4,80 4,80 4,99 5,52 5,51
Periodismo y Comunicación Social 6,91 6,82 7,03 7,10 7,06 7,13 7,27 7,29 7,88 7,86
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 6,73 6,51
Trabajo Social 6,79 6,60 7,13 7,00 7,14 7,03 6,88 6,98 7,66 7,72
TOTAL UNLP 5,72 5,78 5,74 5,73 5,77 5,77 5,84 5,95 6,41 6,51
Fuente: CeSPI - UNLP. 
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20. Relación Alumnos por Docente discriminado por Unidad Académica
Unidad Académica Alumnos Docentes Alumnos x Docente
Arquitectura y Urbanismo 6.346 988 6,42
Bellas Artes 10.361 1.248 8,30
Cs. Agrarias y Forestales 1.641 425 3,86
Cs. Astronómicas y Geofísicas 411 192 2,14
Cs. Económicas 12.390 779 15,91
Cs. Exactas 4.485 989 4,53
Cs. Jurídicas y Sociales 10.651 581 18,33
Cs. Médicas (1) 7.024 1.035 6,79
Cs. Naturales y Museo 2.537 738 3,44
Cs. Veterinarias 3.005 444 6,77
Humanidades y Cs. De la Educación 7.372 853 8,64
Informática 3.391 282 12,02
Ingeniería 5.240 977 5,36
Odontología 3.551 503 7,06
Periodismo y Comunicación Social 5.275 826 6,39
Psicología 6.308 283 22,29
Trabajo Social 1.911 233 8,20
TOTAL UNIDADES ACADÉMICAS UNLP 91.899 11.376 8,08
Fuente: CeSPI - UNLP. No incluye Docentes Ad-Honorem. () Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud
21. Relación Alumnos por Docente equivalentes a Dedicación Exclusiva
Unidad Académica Alumnos Docentes Equiv. a Dedicación Exclusiva
Alum. x Docente Equiv. 
a Dedicación Exclusiva
Arquitectura y Urbanismo 6.346 354,50 17,90
Bellas Artes 10.361 389,25 26,62
Cs. Agrarias y Forestales 1.641 210,25 7,80
Cs. Astronómicas y Geofísicas 411 95,75 4,29
Cs. Económicas 12.390 254,50 48,68
Cs. Exactas 4.485 380,75 11,78
Cs. Jurídicas y Sociales 10.651 168,00 63,40
Cs. Médicas (1) 7.024 348,00 20,18
Cs. Naturales y Museo 2.537 301,75 8,41
Cs. Veterinarias 3.005 228,75 13,14
Humanidades y Cs. De la Educación 7.372 359,50 20,51
Informática 3.391 108,00 31,40
Ingeniería 5.240 377,00 13,90
Odontología 3.551 177,75 19,98
Periodismo y Comunicación Social 5.275 292,00 18,07
Psicología 6.308 93,25 67,65
Trabajo Social 1.911 81,75 23,38
TOTAL UNLP 91.899 4.220,75 21,77
Fuente: CeSPI - UNLP. () Incluye Alumnos de Obstetricia. Se calcula la Equivalencia a Dedicación Exclusiva considerando que la misma es quivalente        
a 2 (dos) semidedicaciones o a  (cuatro) dedicaciones simples
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22. Relación Alumnos por No Docente por Unidad Académica
Unidad Académica Alumnos No Docentes Alumno x No Docente
Arquitectura y Urbanismo 6.346 77 82,42
Bellas Artes 10.361 92 112,62
Cs. Agrarias y Forestales 1.641 183 8,97
Cs. Astronómicas y Geofísicas 411 81 5,07
Cs. Económicas 12.390 92 134,67
Cs. Exactas 4.485 145 30,93
Cs. Jurídicas y Sociales 10.651 133 80,08
Cs. Médicas (1) 7.024 224 31,36
Cs. Naturales y Museo 2.537 157 16,16
Cs. Veterinarias 3.005 169 17,78
Humanidades y Cs. De la Educación 7.372 112 65,82
Informática 3.391 36 94,19
Ingeniería 5.240 145 36,14
Odontología 3.551 97 36,61
Periodismo y Comunicación Social 5.275 95 55,53
Psicología 6.308 18 350,44
Trabajo Social 1.911 22 86,86
TOTAL UNIDADES ACADÉMICAS UNLP 91.899 1.878 48,93
Fuente: CeSPI - UNLP. () Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud
23. Alumnos según su Origen por Unidad Académica 
















Arquitectura y Urbanismo 45,77% 18,12% 5,65% 20,43% 9,92% 0,11% 100%
Bellas Artes 49,44% 10,61% 3,03% 23,75% 12,84% 0,34% 100%
Cs. Agrarias y Forestales 28,82% 11,57% 3,12% 44,80% 11,57% 0,12% 100%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 36,75% 8,11% 23,39% 20,53% 10,98% 0,24% 100%
Cs. Económicas 46,95% 8,80% 0,85% 35,88% 7,45% 0,07% 100%
Cs. Exactas 48,89% 15,26% 3,15% 25,32% 7,28% 0,10% 100%
Cs. Jurídicas y Sociales 65,84% 7,00% 0,87% 20,02% 6,24% 0,04% 100%
Cs. Médicas 43,15% 7,84% 2,21% 37,13% 8,24% 1,43% 100%
Cs. Naturales y Museo 45,66% 11,89% 9,35% 19,22% 13,40% 0,48% 100%
Cs. Veterinarias 23,54% 13,35% 12,53% 38,76% 11,48% 0,35% 100%
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 18,15% 11,84% 41,27% 21,32% 7,38% 0,04% 100%
Humanidades y Cs. de la Educ. 60,52% 14,44% 1,33% 17,78% 5,90% 0,03% 100%
Informática 50,08% 14,44% 1,09% 26,21% 8,10% 0,08% 100%
Ingeniería 37,96% 8,02% 2,95% 35,45% 14,63% 0,99% 100%
Odontología 31,60% 17,90% 5,04% 31,51% 12,57% 1,38% 100%
Periodismo y Comunic. Social 37,93% 9,03% 9,07% 27,65% 16,16% 0,16% 100%
Psicología 56,21% 11,60% 1,34% 23,85% 7,00% 0,00% 100%
Trabajo Social 55,24% 14,55% 0,96% 22,61% 6,60% 0,05% 100%
TOTAL UNLP 49,01% 11,39% 4,15% 25,74% 9,42% 0,29% 100%
Fuente: CeSPI - UNLP. () Incluye: Brandsen, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes
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B. SISTEMA UNIVERSITARIO: POSGRADO
24. Carreras de Posgrado Discriminadas por Tipo y Unidad Académica 
Unidades Académicas Doctorados Maestrías Especialización TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 1 4 4 9
Bellas Artes 1 2 2 5
Cs. Agrarias y Forestales 1 7 2 10
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 1 0 3
Cs. Económicas 2 8 5 15
Cs. Exactas 5 5 1 11
Cs. Jurídicas y Sociales 2 8 12 22
Cs. Médicas 1 7 20 28
Cs. Naturales y Museo 1 1 0 2
Cs. Veterinarias 2 0 0 2
Humanidades y Cs. de la Educación 6 6 5 17
Informática 1 4 2 7
Ingeniería 6 4 2 12
Odontología 1 4 1 6
Periodismo y Comunicación Social 1 2 6 9
Psicología 1 0 5 6
Trabajo Social 1 1 1 3
TOTAL UNLP 35 64 68 167
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
25. Carreras de Posgrado Discriminadas por Unidad Académica según su Situación de Acreditación 
Unidades Académicas Acreditadascon Categoría
Acreditadas
sin Categoría No Acred. En Trámite No Enviada TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 2 3 0 2 0 7
Bellas Artes 1 1 0 2 0 4
Cs. Agrarias y Forestales 6 0 1 3 1 11
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 1 0 3
Cs. Económicas 7 5 0 2 0 14
Cs. Exactas 8 0 0 0 3 11
Cs. Jurídicas y Sociales 11 3 0 0 8 22
Cs. Médicas 12 5 0 7 0 24
Cs. Naturales y Museo 1 1 0 0 0 2
Cs. Veterinarias 1 0 0 1 0 2
Humanidades y Cs. de la Educación 8 0 0 8 0 16
Informática 5 1 0 1 0 7
Ingeniería 5 0 0 1 6 12
Odontología 5 6 0 0 1 12
Periodismo y Comunicación Social 3 0 0 6 1 10
Psicología 4 0 0 2 0 6
Trabajo Social 1 2 0 1 0 4
TOTAL UNLP 82 27 1 37 20 167
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
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26. Carreras de Posgrado según su Categorización
Unidad Académica Categorizadas A Categorizadas B Categorizadas C TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 1 1 2
Bellas Artes 0 0 1 1
Cs. Agrarias y Forestales 0 5 2 7
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 1 0 2
Cs. Económicas 1 2 4 7
Cs. Exactas 6 2 0 8
Cs. Jurídicas y Sociales 0 2 9 11
Cs. Médicas 1 3 8 12
Cs. Naturales y Museo 0 0 1 1
Cs. Veterinarias 0 1 0 1
Humanidades y Cs. de la Educación 3 3 2 8
Informática 0 4 1 5
Ingeniería 3 0 2 5
Odontología 0 1 4 5
Periodismo y Comunicación Social 0 0 3 3
Psicología 0 1 3 4
Trabajo Social 0 0 1 1
TOTAL UNLP 15 26 42 83
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
27. Alumnos Totales en Carreras de Posgrado 
Unidad Académica Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 48 191 239
Bellas Artes 102 58 48 208
Cs. Agrarias y Forestales 15 56 57 128
Cs. Astronómicas y Geofísicas 33 0 0 33
Cs. Económicas 5 251 96 352
Cs. Exactas 440 83 41 564
Cs. Jurídicas y Sociales 67 283 663 1.013
Cs. Médicas 85 213 181 479
Cs. Naturales y Museo 511 0 0 511
Cs. Veterinarias 94 0 0 94
Humanidades y Cs. de la Educación 247 298 123 668
Informática 50 836 149 1.035
Ingeniería 89 176 0 265
Odontología 44 263 160 467
Periodismo y Comunicación Social 142 493 238 873
Psicología 19 0 93 112
Trabajo Social 0 73 50 123
TOTAL UNLP 1.943 3.131 2.090 7.164
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
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29. Alumnos Ingresantes en Carreras de Posgrado 
Unidad Académica Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 0 23 23
Bellas Artes 36 19 24 79
Cs. Agrarias y Forestales 0 5 33 38
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 0 0 1
Cs. Económicas 1 130 67 198
Cs. Exactas 15 3 9 27
Cs. Jurídicas y Sociales 19 112 219 350
Cs. Médicas 13 24 37 74
Cs. Naturales y Museo 122 0 0 122
Cs. Veterinarias 8 0 0 8
Humanidades y Cs. de la Educación 67 76 22 165
Informática 7 158 7 172
Ingeniería 9 30 0 39
Odontología 4 0 20 24
Periodismo y Comunicación Social 40 40 18 98
Psicología 12 26 0 38
Trabajo Social 0 17 25 42
TOTAL UNLP 354 640 504 1.498
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
28. Evolución Alumnos de Posgrado 
Unidad Académica 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 137 78 75 239
Bellas Artes 37 114 154 208
Cs. Agrarias y Forestales 230 230 111 128
Cs. Astronómicas y Geofísicas 55 48 39 33
Cs. Económicas 173 220 169 352
Cs. Exactas 116 545 631 564
Cs. Jurídicas y Sociales 662 670 616 1013
Cs. Médicas 332 374 423 479
Cs. Naturales y Museo 347 323 535 511
Cs. Veterinarias 131 131 134 94
Humanidades y Cs. de la Educación 351 495 438 668
Informática 246 1.075 1.238 1.035
Ingeniería 112 145 126 265
Odontología 391 382 449 467
Periodismo y Comunicación Social 202 130 522 873
Psicología S/D S/D 71 112
Trabajo Social 56 64 97 123
TOTAL UNLP 3.578 5.024 5.828 7.164
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. 
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31. Alumnos Egresados de Carreras de Posgrado (Corresponde Egresados 2007)
Unidad Académica Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 10 6 16
Bellas Artes 0 3 0 3
Cs. Agrarias y Forestales 0 0 4 4
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 0 0 1
Cs. Económicas 3 9 19 31
Cs. Exactas 25 2 0 27
Cs. Jurídicas y Sociales 1 4 19 24
Cs. Médicas 6 5 5 16
Cs. Naturales y Museo 39 0 0 39
Cs. Veterinarias 8 0 0 8
Humanidades y Cs. de la Educación 9 4 0 13
Informática 0 5 4 9
Ingeniería 9 2 0 11
Odontología 0 0 3 3
Periodismo y Comunicación Social 0 1 1 2
Psicología 0 0 0 0
Trabajo Social 0 2 0 2
TOTAL UNLP 101 47 61 209
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
30. Evolución Ingresantes de Posgrado 
Unidad Académica 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 79 0 24 23
Bellas Artes 4 27 59 79
Cs. Agrarias y Forestales 55 55 46 38
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 5 7 1
Cs. Económicas 88 7 25 198
Cs. Exactas 53 73 67 27
Cs. Jurídicas y Sociales 302 357 263 350
Cs. Médicas 22 67 70 74
Cs. Naturales y Museo 77 17 99 122
Cs. Veterinarias 17 17 19 8
Humanidades y Cs. de la Educación 72 145 114 165
Informática 131 269 214 172
Ingeniería 19 25 9 39
Odontología 88 75 54 24
Periodismo y Comunicación Social 84 55 72 98
Psicologia S/D 1 4 38
Trabajo Social 27 13 7 42
TOTAL UNLP 1.127 1.208 1.153 1.498
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
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32. Evolución Egresados de Posgrado 
Unidad Académica 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 7 3 5 16
Bellas Artes 0 0 2 3
Cs. Agrarias y Forestales 2 2 5 4
Cs. Astronómicas y Geofísicas 5 1 10 1
Cs. Económicas 13 52 28 31
Cs. Exactas 37 31 30 27
Cs. Jurídicas y Sociales 63 41 25 24
Cs. Médicas 14 21 30 16
Cs. Naturales y Museo 29 18 39 39
Cs. Veterinarias 8 8 9 8
Humanidades y Cs. de la Educación 11 36 38 13
Informática 17 17 11 9
Ingeniería 6 8 7 11
Odontología 28 15 4 3
Periodismo y Comunicación Social 4 2 3 2
Psicologia S/D 1 1 0
Trabajo Social 2 2 1 2
TOTAL UNLP 246 258 248 209
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
33. Evolución de Estudiantes Extranjeros de Posgrados 
Unidad Académica 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 20 6 5 6
Bellas Artes 1 10
Cs. Agrarias y Forestales 6 12 1
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1
Cs. Económicas 3 4 7 5
Cs. Exactas 7 22 7 5
Cs. Jurídicas y Sociales 8 10 24 21
Cs. Médicas 3 13 1 3
Cs. Naturales y Museo 1 1 1
Cs. Veterinarias 3 3 1
Humanidades y Cs. de la Educación 2 8 8 22
Informática 3 12
Ingeniería 4 2 9
Odontología 1 5
Periodismo y Comunicación Social 6 1 17 11
Psicologia S/D S/D 1
Trabajo Social
TOTAL UNLP 58 82 88 105
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
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34. Evolución de origen de Estudiantes Extranjeros de Posgrado 
Origen 2005 2006 2007 2008
Bolivia 1 3
Brasil 2 3 7 11
Colombia 10 36 37 35
Chile 11 2 6
Ecuador 8 7 4 7
Paraguay 5
Perú 3 4 7 5
Uruguay 5 1 4
Venezuela 1 9 2 4
Europa 9 9 13 2
América del Norte 3 6 11 20
América Central 5 5 4 6
TOTAL UNLP 58 82 88 105
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP
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C. SISTEMA PREUNIVERSITARIO: PREGRADO
35. Evolución de Cantidad de Alumnos por género y por Colegio
Colegio
2004 2005 2006 2007 2008




704 859 1.563 721 881 1.602 738 901 1.639 729 865 1.594 745 853 1.598
Liceo 
Víctor Mercante 521 309 830 496 334 830 501 348 849 518 328 846 486 357 843
Bachillerato 
Bellas Artes (1) 477 330 807 494 326 820 505 316 821 503 307 810 485 319 804
Escuela 




627 628 1.255 617 619 1.236 608 606 1.214 595 600 1.195 597 598 1.195
TOTAL 
COLEGIOS UNLP 2.329 2.413 4.742 2.329 2.447 4.776 2.353 2.477 4.830 2.350 2.410 4.760 2.318 2.437 4.755
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP. () Incluye 80 alumnos por año del Ciclo Básico de Formación Estética
36. Evolución de Alumnos inscriptos por Colegio
Colegio 2004 2005 2006 2007 2008
Colegio Nacional Rafael Hernández (2) 795 800 718 612 802
Liceo Víctor Mercante 699 680 665 605 310
Bachillerato Bellas Artes (1) 219 264 307 304 301
Escuela Inchausti 134 76 153 98 97
Escuela Graduada J. V. González 2.228 2.566 2.958 3.502 4.060
TOTAL COLEGIOS UNLP 4.075 4.386 4.801 5.121 5.570
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP. () Se consideraron sólo los aspirantes al Ciclo Básico de Formación Estética (2) Se 
incluyen aspirantes a 7mo. grado y a 3er año y los aspirantes de la Escuela Graduada sumados a los de otros colegios.
37. Indice de repitencia
Colegios 2006 2007 2008
Colegio Nacional Rafael Hernández 7,20 6,90 5,10
Liceo Víctor Mercante 3,70 6,30 9,10
Bachillerato Bellas Artes 2,00 1,60 4,19
Escuela Inchausti 0,60 3,10 4,40
Escuela Graduada J. V. González 0,80 0,60 0,83
TOTAL PROMEDIO 4,30 3,70 4,72
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP.  Porcentajes en relación a la matrícula
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38. Evolución del Desgranamiento por cohorte por colegios secundarios
Colegios 2000-05 2001-06 2002-07
Colegio Nacional Rafael Hernández 32,00% 26,35% 22,97%
Liceo Víctor Mercante 20,12% 24,80% 30,90%
Bachillerato Bellas Artes (1) Sin datos 1,20% 2,22%
Escuela Inchausti 63,93% 46,42% 44,44%
TOTAL PROMEDIO 38,68% 24,69% 25,10%
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP. () EL Bachillerato de Bellas Artes tiene un año más por lo tanto toman la cohorte 999-2007- 
998-2006
39. Relación Alumnos por Docente Primario y Secundario discriminado por Colegio
Colegio Alumnos Docentes Primarios y Secundarios Alumnos x Docente
Bachillerato de Bellas Artes 804 45 17,87
Colegio Nacional Rafael Hernández 1.598 106 15,08
Esc. Graduada J. V. González 1.195 98 12,19
Escuela Inchausti 315 42 7,50
Liceo Víctor Mercante 843 63 13,38
TOTAL COLEGIOS UNLP 4.755 354 13,43
Fuente: CeSPI - UNLP. Se liquidan como Cargos docentes Primarios y Secundarios los correspondientes a: Preceptores, Ayudantes, Maestros de Grado, 
Regentes y Directivos
40. Horas Cátedras Liquidadas por Alumno discriminado por Colegio
Unidad Académica Alumnos Horas Cátedras Horas Cátedra x Alumno
Bachillerato de Bellas Artes 804 2.397 2,98
Colegio Nacional Rafael Hernández 1.598 2.851 1,78
Esc. Graduada J. V. González 1.195 766 0,64
Escuela Inchausti 315 795 2,52
Liceo Víctor Mercante 843 1.832 2,17
TOTAL COLEGIOS UNLP 4.755 8.641 1,82
Fuente: CeSPI - UNLP
41. Relación Alumnos por No Docente
Unidad Académica Alumnos No Docentes Alumno x No Docente
Bachillerato de Bellas Artes 804 35 22,97
Colegio Nacional Rafael Hernández 1.598 63 25,37
Esc. Graduada J. V. González 1.195 22 54,32
Escuela Inchausti 315 61 5,16
Liceo Víctor Mercante 843 33 25,55
TOTAL COLEGIOS UNLP 4.755 214 22,22
Fuente: Prosecretaría de Asuntos Académicos y CeSPI - UNLP
3. DATOS ECONÓMICOS
Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas
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42. Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas
Año Presupuesto UNLP Presupuesto Total Universidades Participación UNLP
2000 100.221.529,00 1.804.347.018,00 5,55%
2001 104.425.454,00 1.801.354.368,00 5,80%
2002 102.336.945,00 1.797.740.000,00 5,69%
2003 115.056.736,00 2.022.009.241,40 5,69%
2004 115.057.533,00 2.040.057.294,00 5,64%
2005 156.015.391,00 2.549.702.398,00 6,12%
2006 222.262.715,00 3.246.542.854,00 6,85%
2007 309.682.599,00 4.474.138.080,00 6,92%
2008 431.804.098,00 5.853.145.262,00 7,38%
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas UNLP.  Incluye crédito según ley 2698, Resolución Ministerial Nº  “Créditos Acuerdos Salariales 
200” y Resolución Ministerio Nº 56/0 
43. Participación de gastos en personal en el presupuesto de la UNLP
Año Gastos en Personal Presupuesto UNLP Participación
2000 85.560.430,00 100.221.529,00 85,37%
2001 91.900.722,00 104.425.454,00 88,01%
2002 85.177.345,00 102.336.945,00 83,23%
2003 92.730.000,00 115.056.736,00 80,60%
2004 92.730.000,00 115.057.533,00 80,59%
2005 136.253.977,00 156.015.391,00 87,33%
2006 202.739.833,00 222.262.715,00 91,22%
2007 281.820.154,00 309.682.599,00 91,00%
2008 392.492.650,00 431.804.098,00 90,90%
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas UNLP sobre Presupuesto de Ley, para 2007, con los incrementos posteriores producto 
de los aumentos salariales
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44. Evolución del Presupuesto por Unidad Académica
Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 4.609.228,93 4.659.467,53 7.634.848,18 10.798.215,36 15.933.450,92 21.248.670,05
Bellas Artes 5.158.605,50 5.151.591,20 8.157.386,26 11.922.886,48 17.307.519,48 23.585.713,04
Cs. Agrarias y Forestales 6.597.877,27 6.618.478,10 8.848.856,35 12.224.945,20 15.894.275,11 22.618.184,51
Cs. Astronómicas y Geofísicas 3.353.664,87 3.359.099,87 4.313.799,00 6.267.163,58 8.213.303,99 10.446.719,54
Cs. Económicas 4.263.747,25 4.287.390,12 6.620.760,46 9.529.520,96 13.884.218,81 18.451.678,52
Cs. Exactas 10.235.111,99 10.253.936,45 13.461.342,66 17.691.855,12 23.517.882,22 28.395.314,17
Cs. Jurídicas y Sociales 3.698.833,86 3.692.184,03 5.247.535,63 8.071.083,10 11.570.966,28 16.339.931,36
Cs. Médicas 7.763.050,59 7.786.313,02 11.051.088,64 15.386.438,36 20.287.352,72 29.177.986,29
Cs. Naturales y Museo 8.306.965,75 8.486.618,93 11.387.746,99 14.760.682,31 20.906.603,40 26.528.153,33
Cs. Veterinarias 6.489.202,42 6.512.302,93 8.520.161,22 13.247.275,37 16.417.268,27 21.567.810,22
Humanidades y Cs. de la Educación 7.466.190,19 7.474.463,04 11.269.926,25 16.845.240,74 20.408.634,37 26.659.568,41
Informática 1.752.288,98 1.764.152,80 2.786.936,98 3.892.383,46 5.543.622,91 7.324.229,78
Ingeniería 8.215.345,78 8.240.813,76 11.444.633,95 16.457.661,24 22.710.153,67 29.185.423,80
Odontología 4.204.703,70 4.202.406,38 5.868.396,54 7.939.737,14 10.840.550,91 15.956.928,20
Periodismo y Comunicación Social 3.489.652,28 3.505.086,63 5.868.783,08 8.996.424,34 13.010.768,04 17.689.537,73
Psicología S/D S/D S/D S/D 4.477.048,63 6.790.201,36
Trabajo Social 1.380.229,21 1.393.200,06 2.177.669,23 3.068.992,32 4.347.942,64 5.919.455,24
TOTAL UNLP 86.984.698,57 87.387.504,85 124.659.871,42 177.100.505,09 245.271.562,37 327.885.505,56
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas UNLP. Incluye el presupuesto de ciencia y técnica de subsidios, becas y el Programa de Incentivos
45. Inversión por alumno
Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 806,66 810,34 1.310,93 1.845,85 2.772,00 3.348,36
Bellas Artes 552,79 546,24 833,75 1.183,53 1.617,53 2.276,39
Cs. Agrarias y Forestales 3.922,64 4.011,20 5.153,67 7.281,09 10.443,02 13.783,17
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10.415,11 9.253,72 11.442,44 15.285,76 19.791,09 25.417,81
Cs. Económicas 309,55 327,06 559,37 772,31 1.135,91 1.489,24
Cs. Exactas 2.743,26 2.812,38 3.682,99 4.407,54 5.330,44 6.331,17
Cs. Jurídicas y Sociales 236,41 326,68 453,35 634,67 997,50 1.534,12
Cs. Médicas 1.494,62 1.556,33 2.349,30 3.259,84 3.213,58 4.154,04
Cs. Naturales y Museo 3.445,44 3.317,68 4.086,02 5.557,49 8.263,48 10.456,51
Cs. Veterinarias 4.387,56 2.435,42 3.282,03 4.717,69 5.766,52 7.177,31
Humanidades y Cs. de la Educación 529,40 521,74 807,13 1.244,39 2.786,16 3.616,33
Informática 422,75 359,08 738,07 1.139,12 1.635,77 2.159,90
Ingeniería 1.908,77 1.892,26 2.653,52 4.116,47 4.867,16 5.569,74
Odontología 945,94 1.043,56 1.486,42 2.485,83 3.546,14 4.493,64
Periodismo y Comunicación Social 687,21 621,36 1.051,56 1.620,39 2.397,86 3.353,47
Psicología S/D S/D S/D S/D 727,86 1.076,44
Trabajo Social 749,31 681,27 1.060,73 1.503,67 2.175,06 3.097,57
TOTAL UNLP 933,29 962,49 1.408,76 1.989,76 2.715,49 3.567,89
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Ciencia y Técnica y CeSPI - UNLP. Incluye sólo alumnos de las Unidades Académicas listadas
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46. Presupuesto destinado a Ciencia y Técnica discriminado por Unidad Académica y origen de los fondos





Incentivos (3) TOTAL %
Arquitectura y Urbanismo 226.609,37 74.943,00 3.900,00 264.630,20 570.082,57 4,28
Bellas Artes 432.134,57 112.346,00 9.100,00 293.928,50 847.509,07 6,37
Cs. Agrarias y Forestales 157.756,45 159.407,00 10.400,00 623.060,10 950.623,55 7,14
Cs. Astronómicas y Geofísicas 103.726,24 94.051,00 2.600,00 345.321,00 545.698,24 4,10
Cs. Económicas 39.007,32 52.373,00 2.600,00 142.117,80 236.098,12 1,77
Cs. Exactas 64.062,62 437.455,00 36.400,00 1.703.357,90 2.241.275,52 16,84
Cs. Jurídicas y Sociales 83.721,29 52.676,00 2.600,00 127.477,80 266.475,09 2,00
Cs. Médicas 82.887,13 97.077,00 14.300,00 376.394,40 570.658,53 4,29
Cs. Naturales y Museo 285.218,43 413.537,00 19.500,00 1.509.841,50 2.228.096,93 16,74
Cs. Veterinarias 109.943,98 146.493,00 2.600,00 553.233,40 812.270,38 6,10
Humanidades y Cs. de la Educación 301.953,77 272.164,00 13.000,00 806.127,20 1.393.244,97 10,47
Informática 64.179,27 38.615,00 5.200,00 170.336,40 278.330,67 2,09
Ingeniería 8.752,20 198.560,00 6.500,00 779.555,60 993.367,80 7,46
Odontología 57.750,00 46.956,00 1.300,00 138.299,20 244.305,20 1,84
Periodismo y Comunicación Social 194.500,00 104.815,00 2.600,00 316.260,60 618.175,60 4,64
Presidencia 4.978,00 11.370,40 16.348,40 0,12
Psicología 55.987,13 49.918,00 0,00 145.875,40 251.780,53 1,89
Trabajo Social 95.449,14 31.619,00 0,00 117.778,80 244.846,94 1,84
TOTAL UNLP 2.363.638,91 2.387.983,00 132.600,00 8.424.966,20 13.309.188,11 100,00
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica UNLP. () Presupuesto Ciencia y TécnicaUNLP, (2) Ordenanza Nro. 29 UNLP, (3) S.P.U. Estimado el tercer cuatrimestre
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47. Evolución del Presupuesto destinado a Ciencia y Técnica por Unidad Académica
Unidad 
Académica 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Arquitectura 
y Urbanismo 304.471,40 3,50 402.024,40 3,77 388.385,80 3,57 434.275,33 3,74 570.082,57 4,28
Bellas Artes 341.752,29 3,93 483.276,27 4,53 538.060,00 4,95 602.714,71 5,20 847.509,07 6,37
Cs. Agrarias 
y Forestales 606.280,01 6,97 764.904,86 7,18 766.148,58 7,04 808.814,26 6,97 950.623,55 7,14
Cs. Astronóm. 
y Geofísicas 372.802,00 4,29 448.388,56 4,21 480.885,95 4,42 476.119,95 4,11 545.698,24 4,10
Cs. Económicas 135.515,00 1,56 195.233,41 1,83 196.223,95 1,80 201.720,26 1,74 236.098,12 1,77
Cs. Exactas 1.694.355,78 19,48 2.002.118,23 18,78 1.979.359,60 18,20 2.029.351,73 17,50 2.241.275,52 16,84
Cs. Jurídicas 
y Sociales 155.190,20 1,78 178.602,80 1,68 195.011,96 1,79 224.369,62 1,93 266.475,09 2,00
Cs. Médicas 428.550,96 4,93 495.981,75 4,65 611.802,35 5,62 504.682,55 4,35 570.658,53 4,29
Cs. Naturales 
y Museo 1.595.304,70 18,34 1.917.183,15 17,99 920.603,15 8,46 2.090.664,60 18,03 2.228.096,93 16,74
Cs. Veterinarias 570.663,21 6,56 697.397,39 6,54 1.620.758,14 14,90 712.535,13 6,14 812.270,38 6,10
Humanidades 
y Cs. de la Educ. 931.995,80 10,72 1.125.364,70 10,56 1.199.087,00 11,02 1.210.085,38 10,43 1.393.244,97 10,47
Informática 204.939,48 2,36 239.371,38 2,25 233.401,54 2,15 224.915,61 1,94 278.330,67 2,09
Ingeniería 701.548,04 8,07 829.907,30 7,79 868.249,60 7,98 918.182,90 7,92 993.367,80 7,46
Odontología 159.618,87 1,84 193.811,91 1,82 192.994,92 1,77 192.928,60 1,66 244.305,20 1,84
Periodismo 
y Com. Social 340.836,67 3,92 486.724,55 4,57 485.730,69 4,47 536.947,87 4,63 618.175,60 4,64
Presidencia 17.532,80 0,20 28.258,60 0,27 27.420,00 0,25 19.202,60 0,17 16.348,40 0,12
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 206.592,89 1,78 251.780,53 1,89
Trabajo Social 135.058,29 1,55 170.768,00 1,60 173.946,40 1,60 204.006,60 1,76 244.846,94 1,84
TOTAL UNLP 8.696.415,50 100,00 10.659.317,26 100,00 10.878.069,63 100,00 11.598.110,59 100,00 13.309.188,11 100,00
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica UNLP
4. DATOS DE PERSONAL
Cargos Docentes
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48. Docentes por Unidad Académica discriminados por cargo, dedicación 
Unidad Académica
Dedicación Exclusiva Dedicación Semiexclusiva Dedicación Simple
Total
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
Arquitectura y Urbanismo 18 0 6 6 2 42 0 38 54 200 9 0 29 55 490 39 988
Bellas Artes 30 0 12 4 1 57 0 53 23 35 72 0 125 155 545 136 1.248
Cs. Agrarias y Forestales 26 0 29 34 18 5 0 15 48 27 7 0 26 58 101 31 425
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 15 3 28 8 2 1 0 3 10 9 5 2 8 15 27 56 192
Cs. Económicas 18 0 16 6 11 20 4 18 30 14 51 0 227 20 339 5 779
Cs. Exactas 35 3 60 42 24 4 2 4 12 20 20 7 138 158 254 206 989
Cs. Jurídicas y Soc. 9 0 4 0 0 10 0 28 9 5 67 0 168 95 159 27 581
Cs. Médicas 10 1 23 25 16 40 0 31 40 21 21 0 83 137 485 102 1.035
Cs. Naturales y Museo 47 4 19 30 11 18 2 17 60 39 45 2 40 82 276 46 738
Cs. Veterinarias 20 2 37 41 21 11 0 10 55 32 6 2 24 54 105 24 444
Humanidades 
y Cs. de la Educación 58 0 44 8 8 32 0 61 61 77 57 0 81 58 302 6 853
Informática 9 2 22 4 4 0 0 5 6 16 11 2 27 42 75 57 282
Ingeniería 44 3 58 24 19 13 0 32 29 13 47 2 105 155 349 84 977
Odontología 16 0 10 8 9 8 1 28 15 27 19 1 34 37 283 7 503
Periodismo y Com. Social 23 2 33 4 9 12 0 35 20 62 23 0 40 39 401 123 826
Presidencia 10 0 7 12 2 2 0 2 5 8 3 0 0 1 35 2 89
Psicología 13 0 4 2 1 5 0 10 10 5 6 0 15 26 186 0 283
Trabajo Social 12 1 8 0 2 3 0 13 5 4 7 0 16 23 133 6 233
TOTAL UNLP 413 21 420 258 160 283 9 403 492 614 476 18 1.186 1.210 4.545 957 11.465
Fuente: CeSPI - UNLP. 5: Prof. Titular, 6: Prof Asociado, 7: Prof. Adjunto, 8: Jefe Trabajos Prácticos, 9: Ayudante. de ° y 0: Ayudante. de 2°
49. Evolución de los Docentes por Unidad Académica
Unidades Académicas
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cargos % Cargos % Cargos % Cargos % Cargos % Cargos %
Arquitectura y Urbanismo 915 9,96 919 9,70 938 9,51 927 9,28 968 9,69 988 8,68
Bellas Artes 846 9,21 868 9,16 936 9,49 963 9,64 1031 10,32 1.248 10,97
Cs. Agrarias y Forestales 379 4,13 395 4,17 398 4,03 399 3,99 405 4,05 425 3,74
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 133 1,45 147 1,55 166 1,68 161 1,61 175 1,75 192 1,69
Cs. Económicas 630 6,86 657 6,93 662 6,71 667 6,68 733 7,34 779 6,85
Cs. Exactas 742 8,08 796 8,40 842 8,53 887 8,88 964 9,65 989 8,69
Cs. Jurídicas y Sociales 466 5,07 479 5,06 516 5,23 579 5,80 604 6,05 581 5,11
Cs. Médicas 775 8,44 792 8,36 835 8,46 893 8,94 949 9,50 1.035 9,10
Cs. Naturales y Museo 664 7,23 689 7,27 717 7,27 667 6,68 676 6,77 738 6,49
Cs. Veterinarias 360 3,92 359 3,79 369 3,74 383 3,83 400 4,00 444 3,90
Humanidades 
y Cs. de la Educ. 1.006 10,95 1.040 10,98 1.058 10,72 1.013 10,14 830 8,31 853 7,50
Informática 207 2,25 233 2,46 230 2,33 220 2,20 224 2,24 282 2,48
Ingeniería 911 9,92 905 9,55 922 9,34 890 8,91 918 9,19 977 8,59
Odontología 445 4,84 446 4,71 453 4,59 461 4,61 462 4,62 503 4,42
Periodismo y Com. Social 552 6,01 563 5,94 633 6,42 673 6,74 758 7,59 826 7,26
Psicología S/D S/D S/D S/D 218 2,18 283 2,49
Trabajo Social 156 1,70 187 1,97 192 1,95 208 2,08 198 1,98 233 2,05
TOTAL 9.187 100,00 9.475 100,00 9.867 100,00 9.991 100,00 10.513 105,22 11.376 100,00
Fuente CeSPI - UNLP
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50. Docentes preuniversitarios que dan clase en el sistema universitario por colegio y categoría docente







Con Horas Cátedra 77 88 15 56 236
Preceptor 0 0 0 2 2
Ayte. de Clases Prácticas 10 2 6 1 19
Regente 0 1 0 0 1
TOTAL UNLP 87 91 21 59 258
Fuente: CeSPI - UNLP
51. Remuneración Promedio total bruta y neta del Docente: por cargo, dedicación y antigüedad
Cargo y Dedicación Menor que 5 entre 5 y 10 de 10 a 15 de 15 a 20 mas de 20
Prof. Titular Ded. Exclusiva
Bruto 3.788,80 4.770,00 5.232,96 5.804,28 6.990,24
Neto 2.849,74 3.642,55 3.842,41 4.150,56 4.786,11
Prof. Titular Ded. Semiexclusiva
Bruto 1.932,80 2.307,40 2.533,25 2.934,72 3.439,44
Neto 1.621,50 1.861,93 2.059,24 2.328,74 2.652,40
Prof. Titular Ded. Simple
Bruto 966,39 1.173,78 1.297,24 1.471,55 1.734,03
Neto 778,15 928,53 1.050,59 1.125,84 1.373,90
Prof. Asociado Ded. Exclusiva
Bruto 0,00 0,00 5.496,65 4.931,50 6.470,91
Neto 0,00 0,00 4.244,50 4.047,20 4.136,94
Prof. Asociado Ded. Semiexclusiva
Bruto 0,00 0,00 0,00 2.475,70 3.195,10
Neto 0,00 0,00 0,00 2.080,60 2.457,48
Prof. Asociado Ded. Simple
Bruto 955,10 0,00 1.242,90 1.314,80 1.602,50
Neto 751,50 0,00 984,70 1.107,60 1.269,58
Prof. Adjunto Ded. Exclusiva
Bruto 3.125,58 3.632,63 4.147,02 4.618,55 5.432,12
Neto 2.363,31 2.759,97 3.127,83 3.381,73 3.896,12
Prof. Adjunto Ded. Semiexclusiva
Bruto 1.605,66 1.839,88 2.007,77 2.302,74 2.687,48
Neto 1.279,61 1.398,85 1.541,12 1.778,52 2.040,91
Prof. Adjunto Ded. Simple
Bruto 786,85 939,00 1.031,15 1.156,93 1.374,83
Neto 644,94 762,15 826,92 915,75 1.080,29
J.T.P. Ded. Exclusiva
Bruto 2.937,11 3.215,13 3.633,25 4.271,38 4.938,43
Neto 2.298,11 2.374,05 2.747,54 3.170,49 3.597,87
J.T.P. Ded. Semiexclusiva
Bruto 1.562,13 1.761,46 1.876,82 2.083,06 2.495,75
Neto 1.241,50 1.395,73 1.469,09 1.598,34 1.945,28
J.T.P. Ded. Simple
Bruto 734,06 845,99 999,97 1.068,35 1.289,09
Neto 601,56 681,31 801,51 850,51 1.023,82
Ayte. Diplomado Ded. Exclusiva
Bruto 2.600,47 2.932,65 3.345,75 3.717,95 4.479,30
Neto 2.000,21 2.261,03 2.516,74 2.827,36 3.382,03
Ayte. Diplomado Ded. Semiexclusiva
Bruto 1.680,24 1.629,16 1.762,61 1.957,03 2.268,64
Neto 1.362,34 1.276,25 1.382,81 1.515,24 1.745,54
Ayte. Diplomado Ded. Simple
Bruto 661,61 771,14 885,26 977,96 1.119,95
Neto 543,71 625,29 709,62 781,38 892,76
Ayte. Alumno Ded. Simple
Bruto 529,42 598,59 724,93 836,43 907,70
Neto 434,33 476,04 578,46 683,84 714,88
Fuente: CeSPI - UNLP
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NO-DOCENTES
52. No Docentes por Dependencia discriminados por categoría (Datos 2005)
Unidades Académicas Total
1 2 3 4 5 6 7
Arquitectura y Urbanismo 1 7 19 12 12 5 21 77
Bachillerato Bellas Artes 1 6 2 7 2 11 6 35
Bellas Artes 1 6 19 22 7 31 6 92
Biblioteca Pública de la UNLP 2 9 18 21 10 3 3 66
CeSPI 2 5 23 6 2 1 9 48
Colegio Nacional Rafael Hernández 1 7 12 4 7 20 12 63
Cs. Agrarias y Forestales 1 19 45 43 35 27 13 183
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 10 18 12 12 19 9 81
Cs. Económicas 0 6 10 11 11 30 24 92
Cs. Exactas 1 9 28 36 23 30 18 145
Cs. Jurídicas y Sociales 1 9 23 18 11 28 43 133
Cs. Médicas 1 16 34 80 24 50 19 224
Cs. Naturales y Museo 1 22 40 24 22 21 27 157
Cs. Veterinarias 1 15 31 30 30 37 25 169
Dirección de Sanidad 0 2 4 56 5 0 1 68
Dirección de Servicios Sociales 2 3 4 9 10 11 8 47
Esc. Graduada Joaquín V. González 1 3 4 5 2 7 0 22
Escuela Inchausti 1 10 4 7 12 13 14 61
Humanidades y Cs. de la Educación 2 7 28 16 19 24 16 112
Informática 1 5 5 2 6 9 8 36
Ingeniería 1 19 33 41 21 19 11 145
Inst. de Educación Física 1 2 5 6 3 14 2 33
Liceo Víctor Mercante 1 7 0 4 2 11 8 33
Museo Samay Huasi 1 1 3 5 7 4 1 22
Obras y Planeamiento 1 7 11 10 4 5 7 45
Odontología 1 8 14 9 22 34 9 97
Periodismo y Comunicación Social 1 7 13 13 3 7 51 95
Psicología 1 6 7 0 0 0 4 18
Radio Universidad 0 2 6 25 5 16 11 65
Rectorado 11 42 100 50 26 85 75 389
Trabajo Social 1 5 4 3 2 3 4 22
TOTAL 42 282 567 587 357 575 465 2.875
Fuente: CeSPI - UNLP
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53. Evolución de No Docentes por Dependencia
Dependencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cargos % Cargos % Cargos % Cargos % Cargos % Cargos %
Arquitectura y Urbanismo 47 2,17 52 2,20 56 2,34 57 2,28 58 2,25 77 2,68
Bachillerato Bellas Artes 21 0,97 24 1,01 26 1,08 27 1,08 29 1,12 35 1,22
Bellas Artes 74 3,42 79 3,34 82 3,42 85 3,40 83 3,21 92 3,20
Biblioteca Pública 
de la UNLP 63 2,91 64 2,71 64 2,67 64 2,56 64 2,48 66 2,30
CeSPI 45 2,08 45 1,90 42 1,75 42 1,68 41 1,59 48 1,67
Colegio Nacional 
Rafael Hernández 51 2,36 52 2,20 53 2,21 52 2,08 53 2,05 63 2,19
Cs. Agrarias y Forestales 160 7,39 162 6,85 165 6,88 170 6,80 178 6,89 183 6,37
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 68 3,14 74 3,13 74 3,09 77 3,08 78 3,02 81 2,82
Cs. Económicas 68 3,14 79 3,34 79 3,29 84 3,36 80 3,10 92 3,20
Cs. Exactas 106 4,90 122 5,16 121 5,05 132 5,28 131 5,07 145 5,04
Cs. Jurídicas y Sociales 70 3,23 90 3,81 98 4,09 100 4,00 102 3,95 133 4,63
Cs. Médicas 195 9,01 209 8,84 209 8,72 211 8,44 211 8,17 224 7,79
Cs. Naturales y Museo 115 5,31 126 5,33 128 5,34 130 5,20 137 5,30 157 5,46
Cs. Veterinarias 134 6,19 148 6,26 151 6,30 155 6,20 159 6,16 169 5,88
Dirección de Sanidad 60 2,77 67 2,83 67 2,79 66 2,64 68 2,63 68 2,37
Dir. de Servicios Sociales 37 1,71 34 1,44 36 1,50 39 1,56 40 1,55 47 1,63
Esc. Graduada 
Joaquín V. González 18 0,83 19 0,80 16 0,67 17 0,68 20 0,77 22 0,77
Escuela Inchausti 47 2,17 47 1,99 47 1,96 48 1,92 47 1,82 61 2,12
Humanidades 
y Cs. de la Educación 80 3,70 88 3,72 91 3,79 102 4,08 97 3,76 112 3,90
Informática 14 0,65 28 1,18 31 1,29 30 1,20 32 1,24 36 1,25
Ingeniería 122 5,64 130 5,50 132 5,50 136 5,44 136 5,27 145 5,04
Inst. de Educación Física 30 1,39 33 1,40 31 1,29 31 1,24 35 1,36 33 1,15
Liceo Víctor Mercante 20 0,92 22 0,93 22 0,92 25 1,00 24 0,93 33 1,15
Museo Samay Huasi 22 1,02 23 0,97 22 0,92 21 0,84 21 0,81 22 0,77
Obras y Planeamiento 37 1,71 39 1,65 39 1,63 38 1,52 38 1,47 45 1,57
Odontología 83 3,83 92 3,89 91 3,79 92 3,68 92 3,56 97 3,37
Periodismo y Com. Social 35 1,62 47 1,99 50 2,09 67 2,68 83 3,21 95 3,30
Psicología S/D S/D S/D S/D 14 0,54 18 0,63
Radio Universidad 39 1,80 47 1,99 47 1,96 47 1,88 52 2,01 65 2,26
Rectorado 291 13,44 304 12,85 310 12,93 336 13,44 362 14,01 389 13,53
Trabajo Social 13 0,60 19 0,80 18 0,75 19 0,76 18 0,70 22 0,77
TOTAL 2.165 100,00 2.365 100,00 2.398 100,00 2.500 100,00 2.583 100,00 2.875 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. Incluye contratos
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54. No Docentes por categoría, agrupamiento, sexo y antigüedad 
Categoría
Menor que 5 entre 5 y 10 de 10 a 15 de 15 a 20 más de 20
TOTAL
Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
A01 0 0 0 2 0 0 1 0 13 21 37
A02 2 3 1 0 12 5 18 3 79 28 151
A03 7 7 18 8 29 13 35 16 138 53 324
A04 12 10 29 8 31 18 25 9 54 18 214
A05 16 7 12 4 14 6 10 4 17 6 96
A06 65 36 47 22 25 11 15 5 14 8 248
A07 124 108 15 14 6 5 1 2 3 0 278
D01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
D02 0 1 0 2 0 1 2 0 4 1 11
D03 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 14
D04 1 0 0 2 3 2 3 0 3 2 16
D07 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
E01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
E02 1 0 1 1 2 2 0 7 18 42 74
E03 0 2 0 5 6 6 5 9 39 55 127
E04 9 4 6 9 5 7 11 16 35 32 134
E05 1 4 5 8 10 7 5 5 22 16 83
E06 11 25 10 11 9 7 3 1 4 6 87
E07 17 13 6 3 5 0 1 1 0 1 47
G01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
G02 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
G03 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 6
G04 9 5 9 1 5 0 9 1 40 17 96
G05 4 1 2 1 2 1 0 3 13 2 29
G06 3 4 2 0 0 1 0 1 1 6 18
G07 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B02 0 0 0 1 0 0 0 2 0 17 20
B03 0 1 0 7 1 6 1 9 0 32 57
B04 1 3 0 7 0 4 0 8 3 23 49
B05 0 1 0 7 0 5 0 2 3 12 30
B06 1 26 2 6 0 6 0 2 2 4 49
B07 3 31 0 2 0 1 0 0 0 0 37
C02 0 0 0 2 1 1 1 0 1 15 21
C03 0 2 0 4 2 1 0 3 8 19 39
C04 0 4 2 3 3 7 3 11 16 28 77
C05 3 5 9 11 11 12 4 10 22 30 117
C06 23 46 13 25 6 11 6 9 8 25 172
C07 20 35 0 3 1 0 0 0 0 0 59
TOTAL UNLP 335 386 189 181 189 147 165 142 569 528 2.831
Fuente: CeSPI - UNLP. No Incluye Contratos
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55. No Docentes por nivel de instrucción 






> 5 años Posgrado TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 16 44 2 0 15 0 77
Bachillerato Bellas Artes 12 18 0 0 5 0 35
Bellas Artes 31 42 4 1 14 0 92
Biblioteca Pública de la UNLP 13 36 2 2 13 0 66
CeSPI 8 17 1 5 17 0 48
Colegio Nacional Rafael Hernández 23 31 3 0 6 0 63
Cs. Agrarias y Forestales 84 66 4 2 27 0 183
Cs. Astronómicas y Geofísicas 21 45 3 1 10 0 80
Cs. Económicas 25 51 2 1 13 0 92
Cs. Exactas 40 78 0 3 23 1 145
Cs. Jurídicas y Sociales 32 64 5 3 29 0 133
Cs. Médicas 80 114 3 5 21 0 223
Cs. Naturales y Museo 71 60 6 1 19 0 157
Cs. Veterinarias 71 79 3 0 15 1 169
Dirección Servicios Sociales 18 20 0 0 9 0 47
Dirección de Sanidad 9 12 0 1 45 1 68
Esc. Graduada Joaquín V. González 9 10 0 0 3 0 22
Escuela Inchausti 40 17 0 0 4 0 61
Humanidades y Cs. de la Educación 25 55 5 0 25 2 112
Informática 7 22 1 0 3 0 33
Ingeniería 42 91 4 1 7 0 145
Instituto de Educación Física 17 13 0 1 2 0 33
Liceo Víctor Mercante 11 14 1 1 6 0 33
Museo Samay Huasi 16 5 0 0 1 0 22
Obras y Planeamiento 13 16 0 0 15 1 45
Odontología 36 41 3 0 17 0 97
Periodismo y Comunicación Social 17 40 0 1 28 0 86
Psicología 5 9 1 1 2 0 18
Radio Universidad 14 36 1 3 11 0 65
Rectorado 72 180 18 4 84 1 359
Trabajo Social 3 11 2 0 6 0 22
TOTAL UNLP 881 1.337 74 37 495 7 2.831
Fuente: CeSPI - UNLP. No Incluye Contratos
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56. Remuneración Promedio total bruta y neta del No Docente: por categoría y antigüedad
Categoría
Menor que 5 entre 5 y 10 de 10 a 15 de 15 a 20 mas de 20
Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto
A01 0,00 0,00 6.345,80 4225,55 0,00 0,00 5.664,80 3.885,00 6.015,83 4212,24
A02 4.223,06 3.269,10 4.606,20 3.678,40 4.406,24 3.108,58 4.437,95 3.275,36 4.816,80 3.337,61
A03 3.367,06 2.508,15 3.536,80 2.563,42 3.621,33 2.441,70 3.713,72 2.563,49 3.883,61 2.667,88
A04 3.001,84 2.249,49 3.023,55 2.064,28 3.119,06 2.141,02 3.104,87 2.008,49 3.278,13 2.269,21
A05 2.785,94 1.910,30 2.988,45 2.239,11 2.892,28 1.890,02 2.947,05 2.075,26 3.036,18 2.043,23
A06 2.496,74 1.778,79 2.595,60 1.922,55 2.584,03 1.797,76 2.644,88 1.669,05 2.779,48 1.991,60
A07 2.347,35 1.821,54 2.376,94 1.773,19 2.494,75 1.862,87 2.487,40 1.811,77 2.510,57 2.053,10
D01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.868,65 5.278,00
D02 3.735,40 3.171,20 4.357,30 3.413,55 3.884,40 3.280,30 4.884,95 3.927,95 5.074,56 3.868,88
D03 0,00 0,00 3.721,40 2.889,30 0,00 0,00 4.034,93 2.978,21 4.169,83 3.305,38
D04 3.058,40 2.450,70 3.118,70 2.375,00 3.345,56 2.648,82 3.332,30 2.744,73 3.484,66 2.378,90
D07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,50 1.747,80 0,00 0,00 0,00 0,00
E01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634,90 4.479,10 0,00 0,00
E02 3.934,20 1.952,70 4.170,60 3.071,60 4.407,13 3.073,90 5.193,01 3.363,84 4.658,04 3.219,52
E03 3.118,95 2.467,05 3.500,40 2.467,74 3.611,88 2.515,38 3.453,84 2.254,82 3.834,67 2.643,99
E04 2.914,22 2.038,07 2.779,73 1.820,45 3.139,12 2.093,38 3.051,25 2.181,70 3.167,10 2.202,67
E05 2.619,98 1.816,32 2.840,29 1.984,68 2.853,10 2.052,54 2.906,19 1.974,02 2.958,32 1.975,86
E06 2.420,33 1.796,78 2.555,06 1.836,94 2.620,33 1.993,80 2.616,15 1.909,18 2.773,85 1.781,01
E07 2.371,21 1.839,80 2.377,29 1.751,08 2.691,32 1.625,14 2.298,15 1.899,20 2.512,20 1.166,20
G01 5.515,50 4.297,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.381,50 4.944,60
G02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.153,88 3.658,20
G03 0,00 0,00 3.913,10 2.788,90 0,00 0,00 3.883,50 2.646,90 4.149,40 2.842,37
G04 3.206,99 2.474,57 3.270,19 2.402,53 3.408,22 2.553,32 3.372,51 2.152,56 3.656,33 2.658,61
G05 2.964,42 2.075,38 2.977,57 2.198,07 3.097,63 1.725,70 3.245,10 2.311,20 3.147,42 1.983,07
G06 2.640,57 1.829,84 2.854,90 2.270,00 2.515,40 1.562,20 2.539,30 2.149,10 2.830,93 2.100,93
G07 2.844,03 2.121,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B02 0,00 0,00 3.784,80 2.437,20 0,00 0,00 5.216,10 2.599,25 4.798,14 3.339,70
B03 3.374,20 2.235,60 3.298,87 1.946,01 4.631,86 3.039,39 3.487,61 2.349,21 3.820,21 2.416,72
B04 2.688,10 1.462,73 2.839,49 1.537,36 2.964,47 1.615,88 3.174,80 1.905,47 3.381,22 2.301,90
B05 2.674,00 1.654,30 3.142,67 2.190,51 3.544,76 2.313,96 3.407,80 2.428,75 3.343,28 2.181,65
B06 2.475,79 1.598,87 2.729,78 1.747,64 2.774,18 1.845,53 2.506,95 1.678,80 2.675,00 2.036,85
B07 2.608,35 2.009,59 3.062,40 2.244,25 2.412,70 1.478,20 0,00 0,00 0,00 0,00
C02 0,00 0,00 4.072,55 1.990,30 4.058,95 3.122,10 4.033,70 958,50 4.544,19 3.118,15
C03 3.212,10 2.116,05 3.363,55 2.199,00 3.326,67 1.576,60 3.390,00 2.059,93 3.844,82 2.615,85
C04 2.853,68 2.118,22 2.832,48 1.554,84 2.931,47 1.622,74 3.023,61 2.005,96 3.258,66 1.907,49
C05 2.695,32 1.809,96 2.757,98 1.658,74 2.766,52 1.651,10 2.788,51 1.765,41 2.966,00 1.948,06
C06 2.427,09 1.490,21 2.452,42 1.558,95 2.664,20 1.689,02 2.546,56 1.568,71 2.540,59 1.697,75
C07 2.295,38 1.736,17 2.370,00 1.852,83 2.503,30 1.709,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Fuente: CeSPI - UNLP. No Incluye Contratos.
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57. Relación Docentes (cargos reales y equivalentes a dedicación exclusiva) por No Docente por Facultad
Unidad Académica Docentes Reales
Equiv. 




Arquitectura y Urbanismo 988 354,50 77 12,83 4,60
Bellas Artes 1.248 389,25 92 13,57 4,23
Cs. Agrarias y Forestales 425 210,25 183 2,32 1,15
Cs. Astronómicas y Geofísicas 192 95,75 81 2,37 1,18
Cs. Económicas 779 254,50 92 8,47 2,77
Cs. Exactas 989 380,75 145 6,82 2,63
Cs. Jurídicas y Sociales 581 168,00 133 4,37 1,26
Cs. Médicas 1.035 348,00 224 4,62 1,55
Cs. Naturales y Museo 738 301,75 157 4,70 1,92
Cs. Veterinarias 444 228,75 169 2,63 1,35
Humanidades y Cs. de la Educación 853 359,50 112 7,62 3,21
Informática 282 108,00 36 7,83 3,00
Ingeniería 977 377,00 145 6,74 2,60
Odontología 503 177,75 97 5,19 1,83
Periodismo y Comunicación Social 826 292,00 95 8,69 3,07
Psicología 283 93,25 18 15,72 5,18
Trabajo Social 233 81,75 22 10,59 3,72
TOTAL 11.376 4.220,75 1.878 6,06 2,25
Fuente: CeSPI - UNLP
58. Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios: Docentes Primarios y Secundarios 
Colegio
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cargos % Cargos % Cargos % Cargos % Cargos % Cargos %
Bachillerato Bellas Artes 48 13,71 48 13,68 49 13,73 49 13,50 50 13,48 45 12,71
Colegio Nacional 
Rafael Hernández 108 30,86 108 30,77 112 31,37 111 30,58 117 31,54 106 29,94
Esc. Graduada 
Joaquín V. González 88 25,14 91 25,93 91 25,49 100 27,55 95 25,61 98 27,68
Escuela Inchausti 43 12,29 44 12,54 43 12,04 41 11,29 46 12,40 42 11,86
Liceo Víctor Mercante 63 18,00 60 17,09 62 17,37 62 17,08 63 16,98 63 17,80
TOTAL COLEGIOS UNLP 350 100,00 351 100,00 357 100,00 363 100,00 371 100,00 354 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. No incluye Horas Cátedra
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59. Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios: Horas Cátedra 
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cargos Horas Hs./Cargo Cargos Horas
Hs./
Cargo
Cargos Horas Hs./Cargo Cargos Horas
Hs./
Cargo




Bellas Artes 560 2.031 3,63 557 2.024 3,63 579 2.087 3,60 632 2.223 3,52 666 2.386 3,58 657 2.397 3,65
Colegio Nacional
Rafael Hernández 626 2.627 4,20 660 2.669 4,04 670 2.634 3,93 716 2.779 3,88 739 2.787 3,77 771 2.851 3,70
Esc. Graduada
Joaquín V. González 150 849 5,66 149 818 5,49 152 807 5,31 148 822 5,55 135 796 5,90 131 766 5,85
Escuela Inchausti 141 634 4,50 148 653 4,41 157 675 4,30 167 711 4,26 192 814 4,24 192 795 4,14
Liceo 
Víctor Mercante 435 1.623 3,73 430 1.613 3,75 431 1.629 3,78 455 1.652 3,63 498 1.860 3,73 496 1.832 3,69
TOTAL UNLP 1.912 7.764 4,06 1.944 7.777 4,00 1.989 7.832 3,94 2.118 8.187 3,87 2.230 8.643 3,88 2.247 8.641 3,85
Fuente: CeSPI - UNLP
60. Profesores Ordinarios
Unidad Académica Total Profesores Año 2006
Total Profesores Ordinarios 
Año 2006 % de Profesores Ordinarios
Arquitectura y Urbanismo 135 114 84,44%
Bellas Artes 351 186 52,99%
Cs. Agrarias y Forestales 106 86 81,13%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 65 62 95,38%
Cs. Económicas 356 276 77,53%
Ce. Exactas 284 208 73,24%
Cs. Jurídicas y Sociales 288 230 79,86%
Cs. Médicas 213 126 59,15%
Cs. Naturales y Museo 200 144 72,00%
Cs. Veterinarias 123 90 73,17%
Humanidades y Cs. de la Educación 333 233 69,97%
Informática 79 68 86,08%
Ingeniería 308 243 78,90%
Odontología 116 69 59,48%
Periodismo y Comunicación Social 168 124 73,81%
Psicología 48 33 68,75%
Trabajo Social 54 45 83,33%
TOTAL UNLP 3.227 2.337 72,42%
Fuente: Relevamiento de datos de las Unidades Académicas realizado por la Secretaría General - UNLP. Datos 2008. : Datos de Profesores                      
Ordinarios  2006
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61. Docentes Ad-Honorem por Unidad Académica 
Unidad Académica Titular Adjunto JTP Ayte. 1° Ayte. 2° TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 0 0 0 0 0
Bellas Artes 0 0 0 108 0 108
Cs. Agrarias y Forestales 0 0 1 16 38 55
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 0 0 0
Cs. Económicas 0 0 2 61 77 140
Cs. Exactas 0 0 0 1 4 5
Cs. Jurídicas y Sociales 6 1 68 2 77
Cs. Médicas 0 0 1 352 106 459
Cs. Naturales y Museo 2 11 6 75 132 226
Cs. Veterinarias 0 2 2 18 38 60
Humanidades y Cs. de la Educación 0 0 0 0 0 0
Informática 0 0 1 3 27 31
Ingeniería 0 1 0 0 0 1
Odontología 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 1 55 64 120
Psicología 0 8 0 4 0 12
Trabajo Social 0 0 0 16 13 29
TOTAL UNLP 2 28 15 777 501 1.323
Fuente: Secretarçia de Administración y Finanzas UNLP. () Datos 2006
62. Prestaciones Otorgadas por la Dirección de Servicios Sociales UNLP 
Prestaciones Monto en Pesos Usuarios Prestaciones otorgadas
Prótesis 740.118 1.087 1.087
Farmacia 946.322 6.353 45.050
Prácticas médicas 384.059 5.076 19.183
Bonos bioquímicos 197.144 6.792 19.650
Bonos odontológicos 23.183 2.423 4.308
Bonos Kinesiológicos 9.345 374 551
Cobertura en ortodoncia 60.330 140 165
Cobertura en ortopedia 47.491 448 550
Oftalmología 410.202 2.011 4.207
Subsidios discapacitados 177.690 61 450
Subsidios celíacos 32.800 52 496
Varios 102.247 410 689
TOTAL 3.130.931 96.386
Fuente: Dirección de Servicios Sociales - UNLP
5. DATOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Subsidios a Proyectos y Programas de Extensión
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63. Proyectos de Extensión UNLP por áreas y programas 2008 - 2011
Áreas Acreditados Subsidiados Monto
Ambiente y Urbanismo 12 8,39% 3 6,38% 49.000 6,77%
Arte y Comunicación 21 14,69% 5 10,64% 85.000 11,74%
Desarrollo Social 27 18,88% 8 17,02% 119.200 16,47%
Educación 30 20,98% 9 19,15% 123.900 17,12%
Producción 15 10,49% 4 8,51% 64.310 8,88%
Salud 23 16,08% 8 17,02% 105.400 14,56%
Programas (2008-2011) 15 10,49% 10 21,28% 177.000 24,45%
TOTAL UNLP 143 100,00% 47 100,00% 723.810 100,00%
Fuente: Dirección General de Gestión en extensión y Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - Secretaría de Extensión Universitaria UNLP.
Las Áreas temáticas corresponden a las que define la Comisión de Extensión Universitaria del Consejo Superior. Los Programas son Trianuales y se 
consideró el monto de subsidio 2008
64. Evolución de Proyectos y Programas de Extensión Acreditados por la UNLP según Unidad Académica
Unidades Académica
Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Arquitectura y Urbanismo 3 5,17 4 8,16 2 3,03 4 4,88 8 8,00 5 3,91 15 10,49
Bachillerato 
de Bellas Artes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,44 6 6,00 1 0,78
1 0,70
Bellas Artes 3 5,17 6 12,24 7 10,61 6 7,32 0 0,00 10 7,81 11 7,6
Cs. Agrarias y Forestales 15 25,86 12 24,49 8 12,12 17 20,73 9 9,00 13 10,16 13 9,09
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 1 1,72 1 2,04 0 0,00 1 1,22 4 4,00 3 2,34
1 0,70
Cs. Económicas 1 1,72 0 0,00 1 1,52 0 0,00 0 0,00 1 0,78 4 2,80
Cs. Exactas 9 15,52 5 10,20 14 21,21 10 12,20 19 19,00 17 13,28 11 7,69
Cs. Jurídicas y Sociales 0 0,00 1 2,04 1 1,52 4 4,88 2 2,00 5 3,91 4 2,80
Cs. Médicas 3 5,17 1 2,04 1 1,52 5 6,10 6 6,00 4 3,13 5 3,50
Cs. Naturales y Museo 5 8,62 3 6,12 4 6,06 6 7,32 7 7,00 3 2,34 12 8,39
Cs. Veterinarias 3 5,17 0 0,00 4 6,06 2 2,44 1 1,00 2 1,56 2 1,40
Escuela Graduada 
Joaquin V. González 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,00 0 0,00
1 0,70
Escuela Inschausti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,78 0 0,00
Humanidades 
y Cs. de la Educación 4 6,90 3 6,12 8 12,12 5 6,10 10 10,00 8 6,25
8 5,59
Informática 0 0,00 3 6,12 1 1,52 1 1,22 3 3,00 1 0,78 1 0,70
Ingeniería 2 3,45 3 6,12 1 1,52 0 0,00 1 1,00 3 2,34 2 1,40
Odontología 4 6,90 6 12,24 2 3,03 4 4,88 2 2,00 8 6,25 10 6,99
Periodismo y Com. Social 2 3,45 0 0,00 7 10,61 12 14,63 15 15,00 31 24,22 24 16,78
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 3 2,34 3 2,10
Trabajo Social 3 5,17 1 2,04 5 7,58 3 3,66 6 6,00 9 7,03 15 10,49
TOTAL UNLP 58 100,00 49 100,00 66 100,00 82 100,00 100 100,00 128 100,00 143 100,00
Fuente: Dirección General de Gestión en extensión y Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - Secretaría de Extensión Universitaria UNLP
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65. Evolución de Proyectos y Programas de Extensión subsidiados por la UNLP según Unidad Académica
Unidad Académica
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Arquitectura y Urbanismo 2 13,33 2 9,52 1 3,23 3 9,09 2 5,71 3 5,88 6 12,77
Bachillerato 
de Bellas Artes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,96 0 0,00
Bellas Artes 0 0,00 4 19,05 5 16,13 2 6,06 1 2,86 2 3,92 1 2,13
Cs. Agrarias y Forestales 2 13,33 2 9,52 3 9,68 6 18,18 2 5,71 6 11,76 3 6,38
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,03 3 8,57 2 3,92 0 0,00
Cs. Económicas 0 0,00 0 0,00 1 3,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cs. Exactas 2 13,33 5 23,81 8 25,81 6 18,18 8 22,86 11 21,57 5 10,64
Cs. Jurídicas y Sociales 0 0,00 1 4,76 1 3,23 2 6,06 0 0,00 1 1,96 2 4,26
Cs. Médicas 2 13,33 0 0,00 1 3,23 0 0,00 2 5,71 2 3,92 4 8,51
Cs. Naturales y Museo 3 20,00 3 14,29 1 3,23 3 9,09 5 14,29 2 3,92 2 4,26
Cs. Veterinarias 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,03 0 0,00 1 1,96 1 2,13
Escuela Graduada 
Joaquín V. González 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,86 0 0,00 1 2,13
Humanidades 
y Cs. de la Educación 2 13,33 1 4,76 2 6,45 3 9,09 4 11,43 2 3,92 6 12,77
Informática 0 0,00 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,13
Ingeniería 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,96 0 0,00
Odontología 0 0,00 1 4,76 1 3,23 1 3,03 1 2,86 1 1,96 3 6,38
Periodismo y Com. Social 1 6,67 0 0,00 3 9,68 5 15,15 5 14,29 12 23,53 7 14,89
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 1 1,96 2 4,26
Trabajo Social 1 6,67 1 4,76 4 12,90 0 0,00 1 2,86 3 5,88 3 6,38
TOTAL UNLP 15 100,00 21 100,00 31 100,00 33 100,00 35 100,00 51 100,00 47 100,00
Fuente: Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - SEU - UNLP. Unidad Académica: corresponde a la que lo presentó
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
Arquitectura 
y Urbanismo 20.000 12,99 20.000 7,97 10.000 2,78 42.000 9,15 28.800 6,13 42.000 6,05 98.000 13,54
Bachillerato 
de Bellas Artes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.000 2,02 0 0,00
Bellas Artes 0 0,00 51.330 20,47 65.000 18,10 30.000 6,53 14.400 3,06 27.000 3,89 17.000 2,35
Cs. Agrarias 
y Forestales 17.910 11,64 23.480 9,36 27.550 7,67 90.000 19,60 23.615 5,03 84.000 12,10 39.810 5,50
Cs. Astronóm. 
y Geofísicas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000 3,27 43.200 9,19 28.000 4,03 0 0,00
Cs. Económi-
cas 0 0,00 0 0,00 18.000 5,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cs. Exactas 25.000 16,24 55.000 21,93 95.900 26,70 74.200 16,16 108.900 23,17 148.700 21,42 74.700 10,32
Cs. Jurídicas 
y Sociales 0 0,00 25.000 9,97 10.000 2,78 30.000 6,53 0 0,00 14.000 2,02 30.200 4,17
Cs. Médicas 20.000 12,99 0 0,00 10.000 2,78 0 0,00 13.500 2,87 24.000 3,46 60.900 8,41
Cs. Naturales 
y Museo 31.700 20,60 28.000 11,16 8.000 2,23 41.000 8,93 67.600 14,39 28.000 4,03 34.000 4,70
Cs. Veteri-
narias 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000 3,27 0 0,0 14.000 2,02 13.500 1,87
Esc. Graduada 
J. V. González 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.400 3,06 0 0,00 17.000 2,35
Humanidades 
y Cs. de la Educ. 17.300 11,24 20.000 7,97 32.500 9,05 42.000 9,15 57.600 12,26 28.000 4,03 89.000 12,30
Informática 0 0,00 8.000 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.000 1,66
Ingeniería 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.000 2,02 0 0,00
Odontología 0 0,00 10.000 3,99 10.000 2,78 10.000 2,18 14.400 3,06 14.000 2,02 43.000 5,94
Periodismo 
y Com. Social 10.000 6,50 0 0,00 19.900 5,54 69.965 15,24 71.600 15,24 168.000 24,20 120.000 16,58
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 14.000 2,02 32.700 4,52
Trabajo Social 12.000 7,80 10.000 3,99 52.260 14,55 0 0,00 11.900 2,53 32.625 4,70 42.000 5,80
TOTAL UNLP 153.910 100,00 250.810 100,00 359.110 100,00 459.165 100,00 469.915 100,00 694.325 100,00 723.810 100,00
Fuente: Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - SEU - UNLP. Unidad Académica: corresponde a la que lo presentó
67. Evolución de la cantidad de extensionistas según su relación con la Universidad
Extensionistas 2006 2007 2008
Docentes 689 858 924
Graduados 30 91 48
Alumnos 1.122 1.107 1.472
TOTAL UNLP 1.841 2.056 2.444
Fuente: Dirección de Programas y Proyectos de Extensión. Obtenido desde la Información de Participantes en Programas y Proyectos
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VINCULACIÓN CON EL GRADUADO
68. Evolución de la Inserción Laboral de los Egresados





Fuente: Programa de Vinculación con el Graduado Universitario, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP. Se analizan cada año los egresados             
del año anterior
69. Porcentaje de egresados que se vinculan con la UNLP a través de cursos/seminarios/posgrados
Año Vinculados No Vinculados
Egresados 2006 25,00% 75,00%
Egresados 2007 21.08% 78.92%
Egresados 2008 18,90% 81,10%
Fuente: Programa de Vinculación con el Graduado Universitario, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP. Se analizan cada año los egresados            
del año anterior
70. Proceso de postulación, selección e incorporación de graduados/estudiantes en las ofertas 
laborales publicadas en el PROLAB
Año Postulados Preseleccionados Seleccionados Incorporados
2005 2.087 S/D S/D
2006 7.410 263 197
2007 6.690 908 413
2008 13.605 1484 235
Fuente: Prolab, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP.
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
72. Cursos de Capacitación Extracurricular
Cursos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Personal No Docente UNLP 1 18 26 22 17 27 29 23 20 24 17
Curso de Alta Gerencia Pública 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 ND
TOTAL 2 19 27 23 18 28 31 24 22 26 17
Fuente: Dirección de Capacitación Pública y Privada, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP (ND: No Dictado)
73. Participantes en Cursos de Capacitación Extracurricular
Participantes en Cursos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Personal No Docente UNLP 70 316 418 398 384 426 405 408 357 473 409
Curso de Alta Gerencia Pública 65 62 70 68 71 75 135 140 122 140 ND
TOTAL 135 378 488 466 455 501 540 548 479 613 409
Fuente: Dirección de Capacitación Pública y Privada, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP (ND: No Dictado)
71. Evolución de Eventos culturales de jerarquía realizados en la UNLP
Actividades 2005 2006 2007 2008
Cuarteto de Cuerdas 34 29 38 35
quinteto de Vientos 35 38 42 38
Coro Universitario 15 18 8 14
Coro Juvenil 15 14 20 17
Coro de Cámara 15 10 16 10
Taller de Teatro 189 152 142 193
Plástica Exposiciones (1) 23 18 8 16
Plástica Talleres (2) 16 11 15 35
Cátedras Libres 21 39 45 48
Museo Azzarini S/D S/D S/D 82
Recitales S/D S/D S/D 2
Conciertos S/D S/D S/D 6
Concursos S/D S/D S/D 3
Conferencias S/D S/D S/D 2
Talleres de Música S/D S/D S/D 2
Clases de Tango S/D S/D S/D 9
Proyección de película S/D S/D S/D 1
Auspicios a Actividades Culturales S/D S/D S/D 3
TOTAL 363 329 334 516
Fuente: Dirección de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP. Incluye la grabación del CD doble «Año del Centenario». () Difundir trabajos 
visuales bi o tridimensionales de graduados, alumnos, profesores, grupos de investigación, cátedras, etc. y (2) Fortalecer el vínculo Universidad - Comuni-
dad transfiriendo conocimientos artísticos y culturales
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PORTAL WEB UNLP
74. Cantidad de accesos al Portal Web de la UNLP
Mes 2005 2006 2007 2008
Enero S/D 47.454 54.629 63.702
Febrero S/D 68.006 73.168 101.356
Marzo S/D 83.636 87.364 104.614
Abril S/D 65.079 72.755 97.106
Mayo 42.635 67.309 73.206 98.009
Junio 45.144 59.440 67.315 96.530
Julio 45.480 61.902 71.038 102.401
Agosto 57.245 77.800 85.285 107.839
Septiembre 56.009 72.294 75.707 115.168
Octubre 60.440 79.478 90.343 123.940
Noviembre 75.769 97.353 113.075 151.724
Diciembre 54.421 61.210 79.683 113.516
TOTAL 437.143 840.961 943.568 1.275.905
Fuente: Dirección del Portal Web UNLP. Se informan visitas al servidor (http://www.unlp.edu.ar) correspondiente al Portal de la Universidad. no incluye 
accesos a los diferentes portales de Unidades Académicas y demás dependencias con dominio propio. Visitas: Acceso desde cada dirección IP diferente
EDITORIAL DE LA UNLP
75. Evolución de Libros Publicados
Colecciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sociales 8 6 6 3 5 8 10 6
Naturales 1 1 1 3 1
Comunicaciones (2) 1 5
Exactas 1
Cuadernos de cátedra 3 4 4 2 1 2
Chicas de bolsillo (1) 3
Pensamiento Nacional (1) 1 1 1
Ficciones (1) 4 2 2 1
Campo Social (1) 1 2 3 3
Del Paisaje (2) 1
Honoris Causa (3) 1
Material fuera de colección 2 8 11 7
Sólo cuentos (4) 4
Teatro (4) 2
Economía (4) 2
Recorridos de historia, memoria y 
derechos humanos (4) 2
TOTAL 12 12 11 8 16 25 35 27
Fuente: Editorial de la UNLP. () Colecciones comenzadas a trabajarse a partir del año 2005. (2) A partir del año 2006.
(3) La colección Honoris causa se creó en el año 2007 con el objetivo de publicar las conferencias de Doctores Honoris Causa de la UNLP
() A Partir del año 2008
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Clarín 10.482,00 31 5.166,00 22 3.671,25 13 8.902,00 22
La Nación 8.024,50 25 5.186,50 16 6.587,00 17 10.682,00 28
Página/12 4.474,50 17 2.362,00 19 3.090,25 17 2.099,00 2
TOTAL 22.981,00 73 12.714,50 57 13.348,50 47 21.683,00 52
Fuente: Unidad de Prensa UNLP
77. Información Publicada en Medios Locales según Superficie y Cantidad de Notas
Medio
2005 2006 2007 2008
Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas
El Día 203.057,00 757 204.879,25 718 176.121,50 692 252.644,00 712
Hoy 247.032,60 635 266.938,50 594 203.871,50 522 297.332,00 677
Diagonales S/D S/D S/D S/D S/D S/D 215.152,00 547
TOTAL 450.089,60 1.392 471.817,75 1.312 379.993,00 1.214 765.128,00 1.936
Fuente: Unidad de Prensa UNLP
CONVENIOS
76. Convenios Interinstitucionales firmados por la UNLP Discriminado por Contraparte
Contraparte 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Organismos Privados 26 35 52 90 123 181 176 138 162
Universidades Extranjeras 11 25 32 21 31 29 11 24 44
Municipalidades 33 9 12 18 13 7 21 10 11
Organismos Prov. y Gubernamentales 14 9 13 12 13 10 17 12 13
Organismos Internacionales 3 3 5 2 7 4 8 11 4
Organismos Nacionales 12 10 6 13 16 10 14 17 22
Ministerios 4 6 3 4 8 5 37 2 5
Fundaciones 4 3 2 9 11 8 8 11 8
Bancos 3 4 5 2 3 4 0 3
Organismos Profesionales 6 7 12 19 14 19 12 8 16
Universidades Nacionales 3 4 7 2 9 7 9 6 5
TOTAL 119 115 149 192 248 284 313 239 293
Fuente: Dirección de convenios UNLP. Convenios centralizados en presidencia. Las UUAA ejecutan anexos que deberían ser rubricados por el Presidente. 
Un mismo convenio marco, normalmente, tiene anexos que ejecutan diversas Unidades Académicas

6. DATOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Financiamiento
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79. Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por Unidad Académica,              




I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Arquitectura y Urbanismo 7 7 16 4 0 1 0 1 10 21 0 1 2 2 2 74
Bellas Artes 5 8 9 5 4 1 5 28 18 8 0 0 1 5 4 101
Cs. Agrarias y Forestales 14 16 29 24 19 1 2 7 15 22 0 0 0 1 3 153
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 7 25 15 3 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 67
Cs. Económicas 5 1 7 0 6 2 1 1 5 2 1 0 1 0 3 35
Cs. Exactas 62 35 96 41 37 3 1 1 3 2 1 1 1 0 11 295
Cs. Jurídicas y Sociales 3 5 2 1 1 2 1 7 5 7 0 0 0 1 1 36
Cs. Médicas 9 11 26 5 11 0 2 3 3 1 0 0 2 1 1 75
Cs. Naturales y Museo 57 26 85 32 16 1 2 18 24 11 2 4 1 1 9 289
Cs. Veterinarias 7 13 30 33 19 0 1 7 8 14 0 1 3 0 2 138
Humanidades y Cs. de la Educación 18 14 47 20 2 4 5 21 40 51 0 1 3 5 8 239
Informática 2 1 15 8 6 1 0 0 4 0 1 2 1 1 2 44
Ingeniería 20 21 50 20 23 1 3 1 3 1 0 0 1 0 1 145
Odontología 0 3 5 6 10 0 0 1 8 16 1 1 2 1 1 55
Periodismo y Comunicación Social 5 6 19 7 10 0 1 10 16 15 0 1 3 3 4 100
Presidencia 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psicología 6 2 5 3 0 0 2 5 10 2 0 0 0 0 0 35
Trabajo Social 1 5 5 9 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 4 33
TOTAL UNLP 230 181 472 233 167 18 26 112 176 178 7 13 24 21 58 1.916
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
80. Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por Unidad Académica,                




I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Arquitectura y Urbanismo 7 7 13 4 0 1 0 2 10 21 0 1 4 2 2 74
Bellas Artes 5 8 8 5 3 1 5 28 18 8 0 0 2 5 5 101
Cs. Agrarias y Forestales 14 16 25 22 19 1 2 7 17 22 0 0 4 1 3 153
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 6 23 13 0 0 0 1 3 4 0 2 4 0 2 67
Cs. Económicas 3 1 5 0 6 3 1 1 5 2 2 0 3 0 3 35
Cs. Exactas 52 21 33 18 16 1 3 6 4 3 13 13 59 22 31 295
Cs. Jurídicas y Sociales 3 5 2 1 1 2 1 7 5 7 0 0 0 1 1 36
Cs. Médicas 9 9 19 5 7 0 3 7 3 2 0 1 5 1 4 75
Cs. Naturales y Museo 36 13 31 12 1 8 10 40 31 15 16 9 33 14 20 289
Cs. Veterinarias 7 12 27 29 18 0 2 7 11 14 0 1 6 1 3 138
Humanidades y Cs. de la Educación 17 15 39 17 2 4 2 26 42 51 1 3 6 6 8 239
Informática 2 1 14 8 5 1 0 0 4 0 1 2 2 1 3 44
Ingeniería 20 17 36 15 19 1 4 6 5 3 0 3 10 3 3 145
Odontología 0 3 6 6 10 0 0 0 8 16 1 1 2 1 1 55
Periodismo y Comunicación Social 5 6 21 8 10 0 1 8 15 15 0 1 3 3 4 100
Presidencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psicología 6 3 5 3 0 0 1 5 10 2 0 0 0 0 0 35
Trabajo Social 1 5 5 9 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 4 33
TOTAL UNLP 197 148 313 175 117 23 35 152 194 189 35 37 143 61 97 1.916
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Progama de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
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81. Evolución de Docentes Investigadores en el Programa de Incentivos por Dedicación                                   
y Unidad Académica
Unidad Académica
2005 2006 2007 2008
EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot.
Arquitectura y Urbanismo 22 38 10 70 22 41 7 70 23 43 9 75 34 33 7 74
Bellas Artes 22 72 11 105 22 74 11 107 24 71 10 105 31 60 10 101
Cs. Agrarias y Forestales 86 53 11 150 88 50 11 149 90 53 8 151 102 47 4 153
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 57 12 7 76 61 9 7 77 57 6 10 73 59 2 6 67
Cs. Económicas 21 10 4 35 22 9 4 35 18 12 4 34 19 11 5 35
Cs. Exactas 246 19 27 292 251 15 26 292 253 14 28 295 271 10 14 295
Cs. Jurídicas y Sociales 8 20 2 30 9 29 1 39 12 26 2 40 12 22 2 36
Cs. Médicas 61 15 2 78 61 13 2 76 66 10 1 77 62 9 4 75
Cs. Naturales  y Museo 206 35 35 276 216 58 26 300 218 59 18 295 216 56 17 289
Cs. Veterinarias 97 33 4 134 95 36 4 135 101 34 6 141 102 30 6 138
Humanidades 
y Cs. de la Educación 75 121 16 212 90 125 22 237 84 138 23 245 101 121 17 239
Informática 27 14 7 48 28 10 7 45 29 11 7 47 32 5 7 44
Ingeniería 101 27 12 140 118 16 8 142 137 15 1 153 134 9 2 145
Odontología 22 26 4 52 26 29 6 61 26 25 5 56 24 25 6 55
Periodismo y Com. Social 43 43 12 98 48 49 10 107 43 52 12 107 47 42 11 100
Presidencia 2 2 0 4 2 3 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 14 23 0 37 16 19 0 35
Trabajo Social 13 12 6 31 14 13 4 31 14 13 6 33 20 8 5 33
TOTAL UNLP 1.109 552 170 1.831 1.173 579 157 1.909 1.211 606 151 1.968 1.283 510 123 1.916
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT). DE: Ded. Exclusiva, SE: 
Ded. Semiexclusiva y SI: Ded. Simple
82. Evolución de Docentes Investigadores categorizados
Docentes Categorizados 1994 2003 2005 2006 2007 2008
TOTAL UNLP 1.845 3.072 3.462 3.477 3.501 3.513
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
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83. Institutos, Centros y Laboratorios por Unidad Académica 
Unidades Académicas Laboratorios Centros Institutos TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 0 1 1
Bellas Artes 0 0 1 1
Cs. Agrarias y Forestales 5 3 2 10
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 0 1 2
Cs. Económicas 1 3 5 9
Cs. Exactas 19 5 4 28
Cs. Jurídicas y Sociales 0 0 14 14
Cs. Médicas 3 6 2 11
Cs. Naturales y Museo 10 3 4 17
Cs. Veterinarias 7 2 4 13
Humanidades y Cs. de la Educación 0 12 2 14
Informática 2 0 1 3
Ingeniería 12 0 1 13
Odontología 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 0 7 0 7
Psicología 0 1 0 1
Trabajo Social 0 0 0 0
TOTAL UNLP 60 42 42 144
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP (Información aportada por Unidades Académicas)
84. Docentes Investigadores de otros organismos, con lugar de trabajo en la UNLP
Unidad Académica CONICET CICPBA Otros Org Total
Arquitectura y Urbanismo 11 1 17 29
Bellas Artes 1 2 14 17
Cs. Agrarias y Forestales 20 10 5 35
Cs. Astronómicas y Geofísicas 46 2 5 53
Cs. Económicas 6 1 0 7
Cs. Exactas 205 36 12 253
Cs. Jurídicas y Sociales 2 0 3 5
Cs. Médicas 38 9 1 48
Cs. Naturales y Museo 152 35 13 200
Cs. Veterinarias 18 8 13 39
Humanidades y Cs. de la Educación 43 2 47 92
Informática 5 6 5 16
Ingeniería 64 18 3 85
Odontología 0 0 8 8
Periodismo y Comunicación Social 0 0 13 13
Presidencia 0 0 1 1
Psicología 0 1 13 14
Trabajo Social 2 0 7 9
TOTAL UNLP 613 131 180 924
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
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85. Becarios UNLP discriminados por Unidad Académica y tipo de Beca
Unidad Académica Iniciación Perfeccionamiento Form. Superior TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 8 3 3 14
Bellas Artes 8 9 7 24
Cs. Agrarias y Forestales 5 3 1 9
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 3 2 6
Cs. Económicas 2 0 1 3
Cs. Exactas 3 0 2 5
Cs. Jurídicas y Sociales 2 1 2 5
Cs. Médicas 2 5 0 7
Cs. Naturales y Museo 7 4 8 19
Cs. Veterinarias 2 4 1 7
Humanidades y Cs. de la Educación 7 2 7 16
Informática 3 0 2 5
Ingeniería 1 1 0 2
Odontología 1 1 1 3
Periodismo y Comunicación Social 3 4 3 10
Psicología 3 1 0 4
Trabajo Social 2 1 2 5
TOTAL UNLP 60 42 42 144
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Becas de Investigación de la UNLP
86. Evolución de Becarios UNLP por Unidad Académica
Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 13 11 9 13 14 12 12 14
Bellas Artes 7 8 8 9 15 19 19 24
Cs. Agrarias y Forestales 9 11 10 11 11 9 8 9
Cs. Astronómicas y Geofísicas 4 4 3 2 4 5 7 6
Cs. Económicas 3 2 4 5 4 2 3 3
Cs. Exactas 19 16 16 11 10 9 8 5
Cs. Jurídicas y Sociales 4 6 6 5 6 5 6 5
Cs. Médicas 8 9 8 7 5 4 4 7
Cs. Naturales y Museo 17 21 25 28 26 29 23 19
Cs. Veterinarias 11 10 10 10 8 8 7 7
Humanidades y Cs. de la Educación 32 29 22 18 18 20 20 16
Informática 2 2 6 6 5 4 2 5
Ingeniería 4 3 3 3 3 4 1 2
Odontología 2 3 3 4 3 2 3 3
Periodismo y Comunicación Social 7 8 11 11 12 10 10 10
Presidencia 0 0 0 0 1 0 0 0
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 2 4
Trabajo Social 2 3 4 4 6 5 6 5
TOTAL UNLP 144 146 148 147 151 147 141 144
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Becas de Investigación de la UNLP
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87. Proyectos de Investigación en ejecución, acreditados por la UNLP, discriminados por Unidad Académica
Unidad Académica
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Proy. % Proy. % Proy. % Proy. % Proy. % Proy. %
Arquitectura y Urbanismo 14 2,73 15 2,84 18 3,22 24 3,91 22 3,54 22 3,46
Bellas Artes 33 6,43 38 7,18 40 7,16 46 7,49 43 6,92 38 5,97
Cs. Agrarias y Forestales 31 6,04 32 6,05 35 6,26 36 5,86 38 6,12 40 6,29
Cs. Astronómicas y Geofísicas 19 3,70 17 3,21 17 3,04 19 3,09 20 3,22 21 3,30
Cs. Económicas 13 2,53 11 2,08 14 2,50 20 3,26 18 2,90 19 2,99
Cs. Exactas 94 18,32 98 18,53 103 18,43 104 16,94 103 16,59 103 16,19
Cs. Jurídicas y Sociales 11 2,14 17 3,21 17 3,04 20 3,26 18 2,90 23 3,62
Cs. Médicas 19 3,70 18 3,40 18 3,22 20 3,26 22 3,54 22 3,46
Cs. Naturales y Museo 95 18,52 98 18,53 99 17,71 113 18,40 117 18,84 118 18,55
Cs. Veterinarias 25 4,87 23 4,35 26 4,65 24 3,91 24 3,86 30 4,72
Humanidades y Cs. de la Educación 78 15,20 83 15,69 84 15,03 91 14,82 85 13,69 92 14,47
Informática 3 0,58 3 0,57 3 0,54 5 0,81 5 0,81 5 0,79
Ingeniería 21 4,09 23 4,35 28 5,01 29 4,72 30 4,83 32 5,03
Odontología 16 3,12 13 2,46 15 2,68 15 2,44 14 2,25 14 2,20
Periodismo y Comunicación Social 33 6,43 31 5,86 33 5,90 36 5,86 38 6,12 35 5,50
Presidencia 1 0,19 1 0,19 1 0,18 9 1,47 1 0,16 1 0,16
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 15 2,42 13 2,04
Trabajo Social 7 1,36 8 1,51 8 1,43 3 0,49 8 1,29 8 1,26
TOTAL UNLP 513 100,00 529 100,00 559 100,00 614 100,00 621 100,00 636 100,00
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN










Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Arquitectura y Urbanismo 5 0,38 3 2,08 8 0,54 51 3,01 2 1,80 53 2,93
Bellas Artes 53 3,99 7 4,86 60 4,08 87 5,13 2 1,80 89 4,92
Cs. Agrarias 41 3,09 8 5,56 49 3,33 114 6,72 12 10,81 126 6,97
Cs. Astronómicas                     
y Geofísicas 17 1,28 0 0,00 17 1,15 38 2,24 12 10,81 50 2,77
Cs. Económicas 7 0,53 2 1,39 9 0,61 14 0,82 0 0,00 14 0,77
Cs. Exactas 344 25,90 11 7,64 355 24,12 312 18,39 28 25,23 340 18,81
Cs. Jurídicas y Sociales 26 1,96 7 4,86 33 2,24 26 1,53 1 0,90 27 1,49
Cs. Médicas 55 4,14 2 1,39 57 3,87 110 6,48 3 2,70 113 6,25
Cs. Naturales y Museo 129 9,71 11 7,64 140 9,51 167 9,84 8 7,21 175 9,68
Cs. Veterinarias 127 9,56 8 5,56 135 9,17 256 15,09 1 0,90 257 14,21
Humanidades                           
y Cs. de la Educación 140 10,54 32 22,22 172 11,68 149 8,78 19 17,12 168 9,29
Informática 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,06
Ingeniería 70 5,27 1 0,69 71 4,82 118 6,95 1 0,90 119 6,58
Odontología 223 16,79 6 4,17 229 15,56 197 11,61 2 1,80 199 11,01
Periodismo y Com. Social 73 5,50 46 31,94 119 8,08 34 2,00 10 9,01 44 2,43
Presidencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Psicología 1 0,08 0 0,00 1 0,07 4 0,24 0 0,00 4 0,22
Trabajo Social 17 1,28 0 0,00 17 1,15 19 1,12 10 9,01 29 1,60
TOTAL UNLP 1.328 100,00 144 100,00 1.472 100,00 1.697 100,00 111 100,00 1.808 100,00
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica UNLP en base a Información declarada por directores de Proyectos de Investigación. Período analizado: 2007
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89. Otros Resultados de Investigaciones
Unidades Académicas






Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Arquitectura y Urbanismo 3 2,27 9 2,07 0 0,00 5 3,16 0 0,00
Bellas Artes 16 12,12 34 7,83 0 0,00 2 1,27 0 0,00
Cs. Agrarias y Forestales 5 3,79 16 3,69 0 0,00 26 16,46 1 20,00
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 1 0,76 6 1,38 0 0,00 18 11,39 0 0,00
Cs. Económicas 2 1,52 1 0,23 0 0,00 6 3,80 0 0,00
Cs. Exactas 3 2,27 25 5,76 2 33,33 1 0,63 1 20,00
Cs. Jurídicas y Sociales 13 9,85 26 5,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cs. Médicas 1 0,76 4 0,92 0 0,00 4 2,53 0 0,00
Cs. Naturales y Museo 8 6,06 47 10,83 0 0,00 7 4,43 0 0,00
Cs. Veterinarias 3 2,27 43 9,91 0 0,00 18 11,39 0 0,00
Humanidades 
y Cs. de la Educación 46 34,85 147 33,87 0 0,00 13 8,23 1 20,00
Informática 2 1,52 0 0,00 0 0,00 23 14,56 0 0,00
Ingeniería 0 0,00 10 2,30 3 50,00 15 9,49 1 20,00
Odontología 4 3,03 1 0,23 1 16,67 6 3,80 0 0,00
Periodismo y Com. Social 24 18,18 62 14,29 0 0,00 12 7,59 1 20,00
Presidencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Psicología 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trabajo Social 1 0,76 3 0,69 0 0,00 2 1,27 0 0,00
TOTAL UNLP 132 100,00 434 100,00 6 100,00 158 100,00 5 100,00
Fuente: Secretarí a de Ciencia y Técnica UNLP en base a Información declarada por directores de Proyectos de Investigación. Período analizado: 2007
90. Descarga de Artículos Científicos por Investigadores UNLP
Articulos Descargados 2004 2005 2006 2007
Biblioteca Secyt 75.260 152.805 165.012 311.398
Prebi* 2.469 3.013 2.954 2.127
TOTAL 77.729 155.818 167.966 313.525
Fuente: Biblioteca Secyt - MinCyT y PrEBi: Proyecto de Enlace de Bibliotecas
PrEBi busca y obtiene para la UNLP los documentos que no se encuentran en SeCyt ni en las bibliotecas universitarias.
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91. Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación 
Unidad Académica Becas (1) Subs. Proy. (1) S. J. I. (2) TOTAL %
Arquitectura y Urbanismo 226.609,37 74.943,00 3.900,00 305.452,37 6,25
Bellas Artes 432.134,57 112.346,00 9.100,00 553.580,57 11,33
Cs. Agrarias y Forestales 157.756,45 159.407,00 10.400,00 327.563,45 6,71
Cs. Astronómicas y Geofísicas 103.726,24 94.051,00 2.600,00 200.377,24 4,10
Cs. Económicas 39.007,32 52.373,00 2.600,00 93.980,32 1,92
Cs. Exactas 64.062,62 437.455,00 36.400,00 537.917,62 11,01
Cs. Jurídicas y Sociales 83.721,29 52.676,00 2.600,00 138.997,29 2,85
Cs. Médicas 82.887,13 97.077,00 14.300,00 194.264,13 3,98
Cs. Naturales y Museo 285.218,43 413.537,00 19.500,00 718.255,43 14,71
Cs. Veterinarias 109.943,98 146.493,00 2.600,00 259.036,98 5,30
Humanidades y Cs. de la Educación 301.953,77 272.164,00 13.000,00 587.117,77 12,02
Informática 64.179,27 38.615,00 5.200,00 107.994,27 2,21
Ingeniería 8.752,20 198.560,00 6.500,00 213.812,20 4,38
Odontología 57.750,00 46.956,00 1.300,00 106.006,00 2,17
Periodismo y Comunicación Social 194.500,00 104.815,00 2.600,00 301.915,00 6,18
Presidencia 4.978,00 4.978,00 0,10
Psicología 55.987,13 49.918,00 0,00 105.905,13 2,17
Trabajo Social 95.449,14 31.619,00 0,00 127.068,14 2,60
TOTAL UNLP 2.363.638,91 2.387.983,00 132.600,00 4.884.221,91 100,00
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica- UNLP. () Presupuesto Ciencia y Técnica. (2) Ordenanza Nro. 29. S.J.I.: Subsidios a Jóvenes Investigadores
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92. Evolución del Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación
Unidad 
Académica 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Arquitectura 
y Urbanismo
91.948,00 5,07 122.276,00 6,24 181.636,00 5,94 167.023,00 5,61 205.604,53 5,75 305.452,37 6,25
Bellas Artes 99.911,65 5,50 110.680,76 5,65 212.059,57 6,93 259.787,60 8,73 331.332,71 9,26 553.580,57 11,33
Cs. Agrarias 
y Forestales
124.013,41 6,83 134.571,56 6,87 220.096,21 7,19 199.790,18 6,71 226.865,46 6,34 327.563,45 6,71
Cs. Astronóm. 
y Geofísicas
52.530,00 2,89 50.554,00 2,58 93.218,15 3,05 101.391,95 3,41 125.834,75 3,52 200.377,24 4,10
Cs. Económicas 37.932,88 2,09 48.167,00 2,46 62.622,21 2,05 55.771,15 1,87 71.817,66 2,01 93.980,32 1,92
Cs. Exactas 246.253,81 13,57 245.266,38 12,52 407.046,07 13,30 383.188,00 12,87 424.981,83 11,88 537.917,62 11,01
Cs. Jurídicas 
y Sociales
61.354,00 3,38 60.743,00 3,10 85.652,00 2,80 74.522,76 2,50 103.880,42 2,90 138.997,29 2,85
Cs. Médicas 85.680,25 4,72 93.914,16 4,79 125.883,75 4,11 112.642,75 3,78 140.984,85 3,94 194.264,13 3,98
Cs. Naturales 
y Museo
294.461,62 16,22 345.546,80 17,63 520.332,37 17,00 548.173,55 18,41 604.066,60 16,88 718.255,43 14,71
Cs. Veterinarias 126.199,40 6,95 122.891,71 6,27 179.171,31 5,85 166.906,94 5,61 186.759,33 5,22 259.036,98 5,30
Humanidades 
y Cs. de la Educ.
279.797,00 15,41 269.659,00 13,76 385.247,00 12,59 382.969,00 12,86 471.005,88 13,16 587.117,77 12,02
Informática 46.174,00 2,54 59.173,88 3,02 81.066,18 2,65 75.687,94 2,54 66.216,01 1,85 107.994,27 2,21
Ingeniería 77.103,00 4,25 76.992,00 3,93 158.450,00 5,18 152.924,00 5,14 154.291,00 4,31 213.812,20 4,38
Odontología 42.399,58 2,34 47.841,27 2,44 72.441,11 2,37 52.576,92 1,77 72.277,00 2,02 106.006,00 2,17
Periodismo 
y Com. Social
110.534,54 6,09 124.908,47 6,37 192.374,55 6,29 163.007,09 5,48 223.907,37 6,26 301.915,00 6,18
Presidencia 2.233,00 0,12 1.664,00 0,08 11.137,00 0,36 8.860,00 0,30 4.981,00 0,14 4.978,00 0,10
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 60.316,89 1,69 105.905,13 2,17
Trabajo Social 36.834,13 2,03 44.729,09 2,28 71.878,00 2,35 72.052,00 2,42 103.539,00 2,89 127.068,14 2,60
TOTAL UNLP 1.815.360,27 100,00 1.959.579,08 100,00 3.060.311,48 100,00 2.977.274,83 100,00 3.578.662,29 100,00 4.884.221,91 100,00
Fuente: Secretaría de Ciencia y Técnica- UNLP

7. DATOS DE INFRAESTRUCTURA
Metros cuadrados totales UNLP por área
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93. Metros cuadrados totales UNLP por área
2005 2006 2007 2008
Facultades 201.957,94 207.383,94 233.546,06 237.061,21
Colegios 34.458,73 36.260,83 36.260,83 36.260,83
Otras Dependencias 56.440,52 56.870,52 51.176,42 51.176,42
TOTAL UNLP 292.857,19 300.515,29 320.983,31 324.498,46
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP
94. Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Facultades
Unidad Académica m2 2005 m2 2006 m2 2007 m2 2008
Arquitectura y Urbanismo 6.309,59 6.939,59 8.239,59 8.459,59
Bellas Artes 8.573,47 8.573,47 8.873,47 10.808,47
Cs. Agrarias y Forestales 16.629,90 16.879,90 17.837,90 17.837,90
Cs. Astronómicas y Geofísicas 6.916,00 6.916,00 7.756,00 7.756,00
Cs. Económicas 13.512,00 13.512,00 14.352,00 14.352,00
Cs. Exactas 28.058,15 28.278,15 29.148,15 30.150,30
Cs. Jurídicas y Sociales 6.395,00 7.110,00 14.030,00 14.030,00
Cs. Médicas 18.345,00 19.301,00 19.301,00 19.301,00
Cs. Naturales y Museo 27.248,77 28.403,77 28.403,77 28.403,77
Cs. Veterinarias 15.600,00 15.600,00 16.558,00 16.558,00
Humanidades y Cs. de la Educación 8.764,14 8.764,14 11.049,14 11.407,14
Informatica 3.946,15 3.946,15 7.846,15 7.846,15
Ingeniería 29.370,77 29.370,77 30.010,77 30.010,77
Odontología 5.768,00 5.768,00 8.333,12 8.333,12
Periodismo y Comunicación Social 2.939,00 2.939,00 4.673,00 4.673,00
Psicología (1) 0,00 1.350,00 3.015,00 3.015,00
Trabajo Social 3.582,00 3.732,00 4.119,00 4.119,00
TOTAL UNLP 201.957,94 207.383,94 233.546,06 237.061,21
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP. () Se incluyen .002,5 m2 del alquiler del Edificio anexo calle 49
95. Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Colegios
Colegios y Otras Dependencias m2 2005 m2 2006 m2 2007 m2 2008
Bachillerato de Bellas Artes 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00
Colegio Nacional Rafael Hernández 10.063,03 10.063,03 10.063,03 10.063,03
Escuela Graduada J. V. González 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80
Escuela Inchausti 10.744,00 10.994,00 10.994,00 10.994,00
Liceo Víctor Mercante 3.875,90 5.428,00 5.428,00 5.428,00
TOTAL COLEGIOS 34.458,73 36.260,83 36.260,83 36.260,83
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP
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96. Metros cuadrados cubiertos Dependencias de Presidencia
Dependencias m2 2005 m2 2006 m2 2007 m2 2008
Presidencia 56.440,52 56.870,52 51.176,42 51.176,42
TOTAL OTRAS DEPENDENCIAS 56.440,52 56.870,52 51.176,42 51.176,42
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP
97. Disponibilidad de aulas, plazas en aulas, plazas informáticas, laboratorios y plazas en laboratorios         
en Facultades      





Arquitectura y Urbanismo 19 3.069 28 15 258
Bellas Artes 32 4.468 10 7 495
Cs. Agrarias y Forestales 22 1.442 153 12 431
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 446 9 1 30
Cs. Económicas 42 4.380 36 0 0
Cs. Exáctas 24 2.005 29 28 1.428
Cs. Jurídicas y Sociales 34 2.565 15 0 0
Cs. Médicas 22 1.965 0 26 415
Cs. Naturales y Museo 22 1.295 15 3 105
Cs. Veterinarias 20 1.700 S/D 13 400
Humanidades y Cs. de la Educación 59 2.680 34 3 65
Informática 14 683 235 3 126
Ingeniería 38 1.795 75 24 510
Odontología 16 510 40 4 110
Periodismo y Comunicación Social 17 1.090 9 3 21
Psicología 13 500 0 0 0
Trabajo Social 13 1.450 29 6 36
TOTAL UNLP 416 32.043 717 148 4.430
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios en base a datos provistos por Unidades Académicas
98. Disponibilidad de aulas, plazas en aulas, plazas informáticas, laboratorios y plazas en laboratorios          
en Colegios 





Bachillerato de Bellas Artes 27 1.227 0 7 185
Colegio Nacional Rafael Hernández 39 1.170 23 4 120
Escuela Graduada J. V. González 20 600 15 2 55
Escuela Inchausti 12 310 16 3 40
Liceo Víctor Mercante 19 590 13 3 100
TOTAL UNLP 117 3.897 67 19 500
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios en base a datos provistos por Unidades Académicas
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99. Disponibilidad de plazas en biblioteca, superficie por usuario y usuario por plaza de biblioteca, 
por Dependencia - Facultades y Biblioteca Pública
Unidad Académica Plazas en Bibliotecas (1) Sup. x Usuario (2) Usuario x Plaza de Lectura (2)
Arquitectura y Urbanismo 80 0.15 40.60 
Bellas Artes 18 0.16 124.75 
Cs. Agrarias y Forestales 93 0.66 11.16 
Cs. Astronómicas y Geofísicas 16 S/D S/D
Cs. Económicas 110 0.07 48.35 
Cs. Exactas 110 S/D S/D
Cs. Jurídicas y Sociales 146 0.15 47.72 
Cs. Médicas (2) 110 0.19 25.72 
Cs. Naturales y Museo 16 0.85 31.08 
Cs. Veterinarias 111 0.28 14.74 
Humanidades y Cs. de la Educación 174 0.17 44.59 
Informática 32 0.23 6.33 
Ingeniería 89 0.16 72.00 
Odontología 25 0.53 9.72 
Periodismo y Comunicación Social 18 S/D S/D
Trabajo Social 10 0.08 21.73 
TOTAL FACULTADES 1.158
Biblioteca Pública de la UNLP 266
Fuente: () Relevamiento de la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios - UNLP para datos 2008. (2) Relevamiento “Anuario Estadístico Roble 
2006” . Proyecto ROBLE, Equipo de trabajo interbibliotecas (ETI). Facultad de Psicología mantiene uso de Biblioteca de la Facultad de Humanidades        
y Cs. de la Educación
100. Disponibilidad de plazas en biblioteca, superficie por usuario y usuario por plaza de biblioteca,                       
por Colegio
Colegio Plazas en Bibliotecas (1) Sup. x Usuario (2) Usuario x Plaza de Lectura (2)
Bachillerato de Bellas Artes 35 0.24 16.95 
Colegio Nacional Rafael Hernández 30 S/D S/D
Liceo Víctor Mercante 15 0.12 46.11 
Escuela Inchausti 10 S/D S/D
Escuela Graduada J.V.González 86 0.49 10.43 
TOTAL PREUNIVERSITARIO 176
Fuente: () Relevamiento de la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios - UNLP para datos 2008. (2) Relevamiento “Anuario Estadístico Roble 
2006” . Proyecto ROBLE, Equipo de trabajo interbibliotecas (ETI). Facultad de Psicología mantiene uso de Biblioteca de la Facultad de Humanidades             
y Cs. de la Educación
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101. Bibliotecas: Nivel de penetración por tipo de usuario, por facultad y colegio
Unidad Académica Est. Grado Est. Posgrado Docentes No Docentes GLOBAL
Arquitectura y Urbanismo 17,28 33,33 27,38 48,28 19,14
Bellas Artes 11,31 0,65 29,49 30,12 12,87
Cs. Agrarias y Forestales S/D S/D S/D S/D S/D
Cs. Astronómicas y Geofísicas S/D S/D S/D S/D S/D
Cs. Económicas 40,17 84,02 3,82 6,25 38,51
Cs. Exactas S/D S/D S/D S/D S/D
Cs. Jurídicas y Sociales 74,29 26,79 18,71 10,78 68,93
Cs. Médicas 57,42 6,38 6,64 9,00 44,33
Cs. Naturales y Museo 27,67 0,93 11,69 2,19 20,29
Cs. Veterinarias S/D S/D S/D S/D S/D
Humanidades y Cs. de la Educación 61,46 11,79 50,67 33,63 58,84
Informática 10,83 0,16 17,86 9,38 8,44
Ingeniería 54,22 3,17 11,76 8,09 45,38
Odontología 6,08 0,00 3,68 0,00 5,00
Periodismo y Comunicación Social 64,50 17,24 23,75 24,10 55,83
Trabajo Social 26,06 21,65 84,34 50,00 31,06
Bachillerato de Bellas Artes 41,30 0,00 16,60 29,03 35,37
Escuela Graduada J.V. González 67,06 0,00 42,04 20,83 62,65
Liceo Víctor Mercante 94,56 0,00 100,00 88,89 95,39
Colegio Nacional Rafael Hernández 50,66 0,00 19,58 28,57 44,16
Fuente: Relevamiento “Anuario Estadístico Roble 200”. Nivel de penetración =  usuarios reales / usuarios potenciales. Facultad de Psicología mantiene 
uso de Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
102. Materiales descargados del SeDiCi
Año 2004 2005 2006 2007 2008
Descargas 40.082 88.616 262.604 329.774 365.728
Fuente: Sedici
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104. Relación No Docentes por m2 cubiertos por Colegio
Unidad Académica m2 Cubiertos No Docentes m2 por No Docente 
Bachillerato de Bellas Artes 2.660,00 35 76,00
Colegio Nacional Rafael Hernández 10.063,03 63 159,73
Esc. Graduada J. V. González 7.115,80 22 323,45
Escuela Inchausti 10.994,00 61 180,23
Liceo Víctor Mercante 5.428,00 33 164,48
TOTAL COLEGIOS 36.260,83 214 169,44
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP y CeSPI para datos de cargos no-docentes
103. Relación No Docentes por m2 cubiertos por Facultad 
Unidad Académica m2 Cubiertos No Docentes m2 por No Docente 
Arquitectura y Urbanismo 8.459,59 77 109,86
Bellas Artes 10.808,47 92 117,48
Cs. Agrarias y Forestales 17.837,90 183 97,47
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7.756,00 81 95,75
Cs. Económicas 14.352,00 92 156,00
Cs. Exactas 30.150,30 145 207,93
Cs. Jurídicas y Sociales 14.030,00 133 105,49
Cs. Médicas 19.301,00 224 86,17
Cs. Naturales y Museo 28.403,77 157 180,92
Cs. Veterinarias 16.558,00 169 97,98
Humanidades y Cs. De la Educación 11.407,14 112 101,85
Informática 7.846,15 36 217,95
Ingeniería 30.010,77 145 206,97
Odontología 8.333,12 97 85,91
Periodismo y Comunicación Social 4.673,00 95 49,19
Psicología 3.015,00 18 167,50
Trabajo Social 4.119,00 22 187,23
TOTAL FACULTADES 237.061,21 1.878 126,23
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP y CeSPI para datos de cargos no-docentes

8. DATOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Raciones servidas en el Comedor Universitario
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105. Becas a Estudiantes
Unidad Académica









Becas PNBU Becas YPF Becas Bapro
Arquitectura y Urbanismo 10 53 4 54 0 0
Bellas Artes 33 78 2 72 0 1
Cs. Agrarias y Forestales 8 22 0 15 0 3
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 6 0 2 2 0
Cs. Económicas 46 85 5 68 0 1
Cs. Exactas 30 47 1 115 4 1
Cs. Jurídicas y Sociales 66 104 4 64 0 0
Cs. Médicas 16 43 5 88 0 1
Cs. Naturales y Museo 13 36 1 22 7 2
Cs. Veterinarias 10 39 2 26 0 0
Humanidades y Cs. de la Educación 32 85 5 84 0 0
Informática 10 35 1 52 0 0
Ingeniería 13 46 1 108 12 1
Odontología 16 30 3 19 0 0
Periodismo y Comunicación Social 25 46 0 75 0 0
Psicología 19 49 5 18 0 0
Trabajo Social 11 54 4 30 0 0
TOTAL UNLP 360 858 43 912 25 10
Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil - UNLP
106. Participación en los campeonatos de las Olimpíadas Universitarias
Unidad Académica Participantes
Arquitectura y Urbanismo 258
Bellas Artes 194
Cs. Agrarias y Forestales 38
Cs. Astronómicas y Geofísicas 22
Cs. Económicas 276
Cs. Exactas 82
Cs. Jurídicas y Sociales 263
Cs. Médicas 97
Cs. Naturales y Museo 61
Cs. Veterinarias 51








Fuente: Prosecretaría de Bienestar Estudiantil - UNLP. 
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108. Comedor Universitario: Raciones de comida por mes por Unidad Académica 
Unidad Académica Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 571 847 1.510 1.665 1.509 1.585 880 2.349 3.217 2.882 1.619 18.634
Bellas Artes 844 2.283 4.591 4.695 4.810 3.764 2.612 6.480 8.330 6.579 3.320 48.308
Cs. Agrarias y Forestales 615 1.089 1.406 1.680 2.092 1.522 900 2.165 3.506 2.680 1.467 19.122
Cs. Astronómicas 
y Geofísicas 178 272 332 376 346 367 259 407 524 478 218 3.757
Cs. Económicas 654 2.284 2.812 3.028 3.082 1.872 1.361 4.302 5.369 4.119 2.263 31.146
Cs. Exactas 686 1.421 1.783 1.956 2.353 1.633 754 2.447 3.397 2.799 1.616 20.845
Cs. Jurídicas y Sociales 664 1.647 2.254 2.045 2.230 1.473 1.021 3.632 4.672 3.872 2.059 25.569
Cs. Médicas 1.678 2.245 2.818 4.508 4.354 4.149 2.615 4.505 7.280 5.379 3.114 42.645
Cs. Naturales y Museo 890 1.145 2.023 2.761 2.631 3.006 1.532 1.548 2.751 1.897 857 21.041
Cs. Veterinarias 698 1.180 1.684 2.640 2.193 1.892 1.097 2.379 4.387 3.179 1.476 22.805
Humanidades 
y Cs. de la Educación 1.215 3.173 4.417 4.415 4.058 3.495 1.858 4.856 5.289 4.210 2.438 39.424
Informática 323 522 580 846 855 722 403 1.170 1.330 1.159 669 8.579
Ingeniería 1.051 4.047 4.147 4.146 5.038 3.280 1.876 6.252 7.172 6.257 3.907 47.173
Odontología 276 822 760 1.233 1.142 968 582 1.237 2.107 1.735 789 11.651
Periodismo y Com. Social 476 820 1.281 1.473 1.361 1.194 553 2.099 3.054 2.281 1.243 15.835
Psicología 250 539 952 1.148 1.207 934 436 2.864 4.339 3.612 1.980 18.261
Trabajo Social 114 347 775 789 842 478 292 768 1.008 753 374 6.540
No Declarada 47 111 270 154 125 80 65 27 36 49 33 997
TOTAL UNLP 11.230 24.794 34.395 39.558 40.228 32.414 19.096 49.487 67.768 53.920 29.442 402.332
Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario - UNLP
107. Inscriptos en el Programa de Apoyo y Contención
Unidad Académica 2008
Arquitectura y Urbanismo 3
Bellas Artes 2
Cs. Agrarias y Forestales 12
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1
Cs. Económicas 9
Cs. Exactas 14
Cs. Jurídicas y Sociales 5
Cs. Médicas 90
Cs. Naturales y Museo 4
Cs. Veterinarias 20








Fuente: Secretaría Académica. Corresponde a inscriptos 2do. Semestre
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109. Comedor Universitario: Evolución de Raciones de comida por Unidad Académica
Unidad Académica 2005 2006 2007 2008
Arquitectura y Urbanismo 5.263 11.150 15.063 18.634
Bellas Artes 10.010 24.521 35.408 48.308
Cs. Agrarias y Forestales 7.549 12.672 13.463 19.122
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1.283 2.120 1.989 3.757
Cs. Económicas 6.684 14.602 20.710 31.146
Cs. Exactas 4.950 12.729 18.197 20.845
Cs. Jurídicas y Sociales 10.863 16.159 20.401 25.569
Cs. Médicas 19.616 35.520 37.237 42.645
Cs. Naturales y Museo 18.073 23.407 20.170 21.041
Cs. Veterinarias 9.676 17.338 17.980 22.805
Humanidades y Cs. de la Educación 22.120 37.691 42.150 39.424
Informática 4.173 9.328 12.241 8.579
Ingeniería 13.856 29.096 41.541 47.173
Odontología 4.523 9.280 10.413 11.651
Periodismo y Comunicación Social 7.144 11.442 16.035 15.835
Psicología S/D S/D 5.036 18.261
Trabajo Social 938 3.214 3.984 6.540
No Declarada 2.682 257 439 997
TOTAL UNLP 149.403 270.526 332.457 402.332




















ART Programa de la Voz Oftalmología TOTAL
Entrevistas 167 16 2 153 66 338
Consultas 313 72 19 273 93 72 3 55 281 900
Actividad Grupal 10 (345) 16 2 8 12 48





39 260 5 66 40 12 422
Entrega de 
Preservativos 10.835 112 10.947
Fuente: Departamento de Atencion Social - Dirección de Salud - UNLP. Datos 2007
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111. Evolución Prestaciones de la Dirección de Salud UNLP
Causas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Atención en Consultorios 16.177 17.499 15.289 11.592 15.232 17.450
Consultas Odontológicas 7.233 7.168 7.052 6.544 3.409 5.470
Consultas Fonoaudiológicas 597 454 1.396 2.312 2.442 1.548
Consultas Psicológicas 3.306 3.853 5.101 5.349 6.134 6.411
Recetas de Medicamentos 4.800 4.900 3.919 3.543 2.209 1.857
Enfermería S/D S/D S/D S/D 443 5.706
Fuente: Dirección de Salud - UNLP
9. APÉNDICE
1. Consideraciones generales acerca de la información presentada
El contenido del presente anuario constituye una revisión y actualización de la versión publicada en el 2008 y es 
producto del trabajo realizado por cada Secretaria de la Presidencia de esta Universidad conjuntamente con sus di-
recciones y dependencias estableciendo criterios operacionales de sistematización de la información presentada.
2. Consideraciones acerca de algunos indicadores 
SECCIÓN: DATOS ACADÉMICOS
INDICADOR Nº 3: Carreras de Grado Acreditadas 
En el marco del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, El Ministerio de Educación determina, en acuerdo 
con el Consejo de Universidades, la nómina de títulos que son sometidas a un proceso de acreditación por parte 
de la CONEAU. Desde el año 2001 al 2008 se han sometido a acreditación títulos de Cs. Médicas, Cs. Exactas, Cs. 
Veterinarias, Ingeniería y Cs. Agrarias. 
INDICADOR Nº 9: Evolución de Alumnos Reinscritos (Utilizados para calcular el total de alumnos) 
La Universidad Nacional de La Plata no tiene una política única de reinscripción anual de los estudiantes por lo 
que se consideran reinscritos a los alumnos que desarrollaron actividades académicas en el ciclo lectivo anterior 
al informado.
SECCIÓN: PERSONAL
Indicadores relacionados al Personal: El anuario presenta información sobre cargos liquidados y se considera 
como mes testigo a los meses de Julio de cada año.
INDICADOR Nº 52: No Docentes por dependencia discriminados por categoría 
Existe un nuevo escalafón para el personal no docente, asignados con una categoría que va del 1 al 7 siendo 1 la 
categoría mayor y 7 la categoría inicial.
SECCIÓN: DATOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Indicadores relacionados a Investigación: Se considera como representativa la información de los investigadores 
de la Universidad en el marco del Programa de Incentivos de la S.P.U. del Ministerio de Educación de la Nación y se 
estima el valor de la última cuota 2008 no efectivizada hasta el momento de la realización del presente trabajo.
SECCIÓN: INFRAESTRUCTURA
Indicadores relacionados a los metros cuadrados edificados: Durante el corriente año se realizó una corrección de 
los datos de base de los planos por lo que fueron actualizados los datos históricos de metros cuadrados construi-
dos pro Unidad Académica.
3. Aclaraciones de los indicadores incorporados en el presente anuario
SECCIÓN: DATOS ACADÉMICOS - POSGRADO
INDICADOR Nº 30: Evolución Ingresantes  de Posgrado
Se incluye la cantidad de estudiantes que ingresan a carreras de posgrado en cada Unidad Académica desde el 
año 2005.
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INDICADOR Nº 32: Evolución de Egresados de Posgrado
Se incluye la cantidad de egresados que finalizan estudios de posgrados por cada Unidad Académica desde el año 
2005.
INDICADOR Nº 33: Evolución de estudiantes extranjeros de Posgrados
Se incluye la evolución de la cantidad de estudiantes extranjero que eligen la UNLP para realizar posgrados en las 
distintas Unidades Académicas desde el año 2005.
INDICADOR Nº 34: Evolución de origen de estudiantes extranjeros de Posgrados 
Se toma en cuenta la procedencia de los estudiantes extranjeros que realizan posgrados en la UNLP desde el año 
2005.
SECCIÓN: EXTENSIÓN 
INDICADOR Nº 67: Evolución de la Cantidad de Extensionistas según su relación con la Universidad
Se considera a la cantidad de docentes, alumnos y graduados que participaron en la presentación a la convocato-
ria de los Proyectos y Programas de Extensión de la UNLP.
SECCIÓN: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
INDICADOR Nº 90: Descarga de Artículos Científicos por investigadores de la UNLP
La UNLP cuenta con varias formas de obtener copias de reprints de publicaciones científicas, el Portal SECYT 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (A través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología los 
investigadores argentinos tienen acceso, desde las Instituciones habilitadas, a los artículos completos de más de 
11.000 títulos de revistas científico-técnicas y más de 9.000 libros.), las bibliotecas de la Universidad y también el 
servicio del Prebi (Proyecto de Enlace de Bibliotecas), de provisión bibliográfica en el marco de la Iniciativa Library 
Linkage (LibLink) de ISTEC para docentes, investigadores y alumnos. 
SECCIÓN: INFRAESTRUCTURA
INDICADOR Nº 102: Materiales descargados del SEDICI 
Se incorpora los materiales descargados del Sedici (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual). El Sedici inclu-
ye la difusión electrónica de tesis, tesinas y disertaciones pero también de otros tipos de creaciones intelectuales, 
pretendiendo abarcar la ciencia, la tecnología y el arte.
SECCIÓN: DATOS BIENESTAR
INDICADOR Nº 106: Participación en los campeonatos de las Olimpiadas Universitarias. 
Se incorpora todos los inscriptos a torneos deportivos abiertos y gratuitos para estudiantes de la UNLP que orga-
niza la Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles por Facultad.
INDICADOR Nº 107: Inscriptos en el Programa de Apoyo y Contención. 
Nueva estrategia diseñada desde la Sec. Académica para contener y respaldar a los alumnos que ingresan a la 
Universidad y tienen dificultades de aprendizaje.
CONTACTO: Para evacuar dudas o realizar propuestas de datos para analizar que no estén incluidos en el presente 
informe y para cualquier comentario al presente trabajo se ha habilitado la cuenta indicadores@presi.unlp.edu.ar. 
No dude en contactarse con nosotros. 
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